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___ · n1aa_!- -;-- Arrol u?nban ~ll1a_to~ •. ho11 mi, le!z a többi. kerüldekkeL - En1'é1es köaöt1. 
November elsejéo mikor 01• l.Anyiuok, aldk le \"ln Dik IZ?"Z.k!:r~ 110! j\ ~z.olt_ F1!h~1c_k. .- ~ bányaurak ad UIY m1111ará~, hogy Ohlob;fu veuekszene~ 
r..zágszerte aual Jeplé.k meg a „cngyol.-... akik hónapolrlg nel mu el UO eoet bérva1asrol el ~ •~ervezet nem fo1 raauzkodni H egysé- bánya.urak Ez n veszekedés 11 1 ek a szövetaégnek után 
binyat&1&al!6.gok a W.nyiaw~ ! l ülőnek. Hen~edtelr: 1es szerzedéshez. nem mai keleto hJ több J I enne a feladata. hogy tör-
lu,t, hogy munkadljalkat fel-
1 
Pennsyvanta aervezetlen bá. ~ ,: l~ben trtunll. m,; nr~zt: nagy b:,1e am~:r::'z~~~ utál\ Ohlo-
:::t::lr:J:-~k : 1:1~ ::::!!:1:;:si:at~~~=~ a:!ze~:I uj 1~!:!, ~':1F!~~:1:•; n!~o: nf1'.~:~~;:~.:ln;eg:ze~~ ::e:z ~~:01111 kel lene e!>- ~~~:t::1t~~ttm~:al~~I: bá- Azt erliaen hangoztatják. 
zctlen binyászokat. 1- kelllJ idl:lben Pennsylvania lyérse ültetett • r.e,.,-<. gépezet vuetnek e:, az ef.a ilyen mos- Nem siabad hagyniok, hogy A nyáron alig alakltottik !~~ ha most a kénysi:erltlS 
Ennél 111erenCllétlenebb h1- siervei:etlen binybr.al 19!2-I Virden. Illlnol1ban nagy bes11i tanában n banya.urak propoganda eél .r;eg a,: uj bányntulaJdonos- ulmények hatáaa. alatt meg 
i, zkedéat nem tehettek volna
1 
ben megmutatt.ik ,,~er, 
1 
det tartott a mult hetekben A vezér urak ugyanh1 most ra ha8in.\1Jé.k fel Flshwlck 1.1: tzhvetséget azzal a céli:attal ~8 adják a unlou béreket, e:lt 
e 2-lk kerület ve:i:et.61 E16n , hogy kéuek ildo1.nl a uen-e-
1 
Vlrdenben 1898-bao nagy melyen hallgau,,,k a neu6- 11édét. hogy a legnaglobb egyetér~ :~llsh utan semmi Bilin alatt 
).ellett volna lit.nluk, hogy r:rtéit él nem 6k 81 okai, bog)' 
1 
harc volt a binyiHolr: éti a bá désrGI Egyel6re csak arról Azt Is magyar!nAk a bán1-u. tlsben lndltjik meg a:i: oatro- ajla
nd
ók• megadni Es 
f:gy ilyen lé~ eeak c.unyslmég mlodlg a uerveieten kJ.I n)a6rök kll1ött é9 egy Fraok beszélnek, hogy ti legyen a& urak, hogy Flshwlck beszMe r.-oot a Unlted Mlne Workers n;m é hajlaudókw~:• se. hogy 
kuda,cot hosbat a uervuetre. nil vannak Bll)f'D nevü binyi.u el la e- elnök és melyik )ell!ltnek ml- egyenesen beJelentéae annak 11len, - mA-1 Is összekaptak e,;s g;8 1sze~ 
st
, lrJanak 
Tadnlok kellett volna, hogy , Ha eljön a nagy leui.moli1 aeu • barcoki.n Ennek a b.1.- lven a polltlkadb1tvalláaa hogy ezentul nem Jen egyaó- Nem tudtak megállap<tdnl ~rth t ie~ n~v to~ bb nem 
a i;ae"e1eUen bényauokat lJeJe, Pennsylvania Herve:i:et- n)i11nak a 1h-jinil e hat'<l év i<'l11bwlcket to!Ü:k 11,gylallizill ges uerzGdée hanem meg rog ll!.,gy milyen nagyságban vtg' 6désa na • enn oyan. snrM 
nem lehet akkor utrijkba ll'n binybr.a.lt blitoaan ott ta•
1
rordul6ja. alk&:lmival tutotta elOOrab.ek, hogy iJ foglalJOn e-- telelni a szer~ezet a binyatárMj)\k le a bányis,:ok füetét;ét :etés:•bl=:~rt,a~~~~~~á:n_ ~ 
Jllvnl, amikor azok a iegtöbb1 láJ:luk majd a, h~ban _ • beuédét },'!1hwlck mely _ J6saör állbl a szerzGdéa Og)é- sasigok régi óhajino.k hol,) •.s 
111llyen módon kezdjék meg ...i.ak !s. mint u; llllnohJ'nak 
. helyen na~on b.oeuu tétlen- ! De balguig ,olt, konnyel ugy li1u!k _ hlvata.J011 vilau be.u. kerflletenként szerzOdjenek a harcot. a bányászok i!llen ,agy a we 1 1 1 1 1 k. ' 
•6.i!- "'"" "~ mnnJ,.\h,.a 11•· mü3ég~oltkl,6.nnlaztPenn'iyl uak 11 ~olt ~a:1.nva a bányau- Aa llhnolsl ~)au1ak n31- Ml nem blhetj(lk, ho~ a t;;:yylk gyj\lést 11 múik utan Most ha: vrgnana • 
tQttak S6t honi maJdn~m \'B.nla 1&erveuUen bAnyiazal• rak rg, m{u;után elban~lt JlltkozataL utin az el61 nem le-- ncr\ e:i:~t ebbe 'belcme'nne t..Lttottik egyik bat4rozilto~ a. goskodnak a. bá-
ut \&gy épen a,t a.,,fizetést tól, hogy most Jöjjenek ki a n)llatk~utaira. heteU kitérni, mert a bin)á- ulell hiszen ez teljesen ~t~tfor- ;~lk u~án hozták. melyeket,1
11
.,.aurak, fogadkoznak, h~ 
kapjak. mint a gzenezett bal ~=kt.~~kal 6auerlibb-e. ha Meglrt.uk, hogy uÜzÍoill ~- szok &ürgellék a lil"rve::et i1.,1M glt!Sol~l n bányÁsiok erejéL w.on,ba.u so~ase tu~t&k egy- ~=-:, ~~:,k :1'm:?~~e::::t 
\ania.lk I n~•ural • mMgOlódnak a u!tt lásroglalisit. IJallani akarta .. , A keruletenként való gzerz6.. ~gesen érvén)be hflyezni, tizt ltJ Afl ba 
A miaodlk kerület veiet,;S- , most dolgoinak ann}1i a.meny te1et Jeta,,éi!(, érdekibe·n Eg;~ hogy mrt terve:,; a szervezet ve dé1 olyan ,eazedelmeket rejM ! lfen vlszonyolf között érkez~ monC:ha~uk:,r h awnh 11 elüre 
... Rének lunernle kellene a ke• :i!e:'8:ir1!::,~a~d~~~ mis utJ.n nyllatlr:otgatllak kü- set~aége· \ leget a 11zcrvezet ráai:ére, a.- !f•k el aztán at Qhlol bé.nyq-, juk, aeJr 3 do!~ 1i:110m;nr~: 
\-illet bh.yiszainak á helyz 
1 
• lönfele lapok hasibjaln elpa ~ lahWlCk bo:atéde uouban nidv egyesen végpuntutá8!' JM '1'8~ Pl!.,hr>z a. Ji:!1tet.ht't, ni uinn-.. P 
tH. tudnlo~ keJlttt volna, ll8t eiit'tleg ..:_a.l~mll °:i_eg ls ~ t!:l.lj;.olvi.n. ,hogy llllndls 41: .klnoa feltlinéat keltett mb kc- déal;et e.16 mikor a azénplac ltt-relleÓ- nyomban alá!,rák ~~ 




lam uénlparil a aaervez:et "oll 1u\etekben Ugyanis Fl&h'tlilck Mindezekben a kél'déaekben t'.nlt, amikor nagy kereslet m• ,,angosabb legharcosabb t!_. 
P.tt báoyúwk épen ugy, mint : :r c~µ ~olia ~~--am meg•'leheteUenUI'' magas fl,:e eg.Uo határozottan oaak azt kötelessége lenne már a szer- ou lt meg a széniae uvaural h; a ~en/Jdést ~ 
~=ze~~~6!.e::! n:::~ ~• I~• ~alaml kl11 pén.dU1, t~ követeléseivel mondta, hogy IL_LINOISBAN :~ie~o ,ezet6ségének nyllatkoz ur~r,re :~t~:~~n~~~~:kbá:;: Ohio bányászatnak azonban 
goitak él a legtöbbnek mlir ~:r h::8! J°!!';: !~~ies!"; lat~~h
1
::i'4moat felelt a n}'I- ~~~s~:~ tJ=~~l\é.~ 1:~~ batuJ'8'!l::k k:n::Y:~r:::.~ llliféle batiroz:itrn, nem tar- !~z~sz ;;:;m!:~~ v:::bbbo;;. 
:,.1~':::':0:. .. ~~=bm~~ feJü.k felett •a nagy adósd.i; • Ai:t mondta hogy llllnola ne111 ;::;ez!~ b~e.: ei:ervez.!t, l~~~~za~al miatt rettegni a Jö• ::~~a6.~la::~1:ta~:kne::ms~~:: vtlnyben mn111dt s~erz6déelik, 
11 hogy ezek .._ eladóiOdott.. nem kell attól tarlanioll. hogy államban a binyúlOk semmi semm e rv g ba ' ' anem megtudo6.k veg- me O ltnl biu 6.lkat a ré I lO\ább kapják a ' un Ion mun~ 
r~ngyos eaibe1ek. mAjd abba· i,em leu beteT6 falatjulr: a karülmények kózütt bérvágú- Arról uonban mélysEgesen re, bog) mit terves a szervezet ue~J:iés alap1in g kabéreket, sorsuk még nem 
l,agyjá.k & munkil & kimen- barc befejezése el6t.t ba nem fo,;nak belemenni A hallgatott, hogy ml lesz a töl> vetet6aége, mllyen állht fog- Ohio AUam binyaural kü- nvert végleges rendezést. A 
nek utriJkba. TiJlaljá.k a kop As Ilyen elaalgetelt és eló ma1 vl11.ooyok mellett lehe- bl keiilletekbe11, milyen állást la el e lootos kérdésekben ~ttt van eb'Y elkesez-edett eso- tt11ynurak még nen1 tettek le 
J..U,,t nélkülözést• relátható kudarccal jiró satrál tetlen mlg csak gondolni l1 ar• foglal el a azerveiet , ezetlJsé- - )01 t mely a· uerveietel min Jcgázolásl len ükrGl csak épen 
A ~bodlk kerülel szeTve&et kolr: caak lelirat,JiJl a unlonL ra hogy Illlnol11 bányhzal ol- ge mú• illamokba.n" \ fr,~1~v.\kT AZ ,\S'GOI, ;'1:n!ron le akarJa törni Eze: elhalasztotUi.k a csata keide--
lcn bAnyas.zalt nem lehet e!IM A bányatArsaaágok azt lálJ6k, csóbba.n dolgouanak, mlnt.- a A bányat.irusigok ural ter- ' • ' SZSZTB,ÍJK. ~et végtelenUI elkeserltl hog:i: tét. 
telni hogy <>gyé.l.talin nem jöt:1
1
h~gy a nerveiet hllba hlvja maJ fli:etések méJztesen ugy magya iZZak \ lk -- kcllegálk nem hajlandók utA-1 Ha les,:á]l_a szén ára, amint 
tek ki a mll!lll:iból A miaodlk ki a.a embereket a munkából Rimutatott bogy a sse""'e- Flshwlek beszédét. hogy a si:er IJ; mk or e 80rok nap,Uagot ,rnk menni és e:i:ek most áruMI hogy az angol s,:énezlraJk be--
kerület binvbul nem felellJ ~em Jönnek ki azok. Caak aet e16tt fek;6 adatok uerlnt ve,:et köipontja caakis J1llno,s J~~ • ,\ng!Ja Wn7úaal m.r '.iot kiabálnak a:zokra akik fejezés.e ut.in blz;osan le fog 
-Ml.k uért a kudat'<lért ami ér- ! r.zt mutatja meg • bánya.urak- Illlnols államban a bányhiok ban ragaszkodik a i'égi mun n \ m11nk bau les1nek. t.lslik voltak a nyltásba'n éa a 6!állnl ujra megkezdik majd 
tii a uervezetet asi:;._1 bOIO' j 11ak hogy a binyhsok között 11th,g nem dolgosta.k pi 11 mull kaberekliez. mlg m6.s illawbrm :rnJ:os;u MnapolJg ta rtó Joeksonvillel szenlSdés tov6.b- n. bányaurak a uervei:kedést 
Fülr:et f1llekre Wilt a rdhivu., '!!-n~ meg a kelUI anlya a "t" évben többet, mint 140 napot hajlandó berv6.gásaal la ucr- :~Mk 'ei~:!,~~tá!" ::go~Jé~:t bl elismeiésében ts áprilisban meg Is kezdik 
A mbodlk kerillet szerve- aetlSk azad.nalr. • és jólehet paplron nép fli:etése ats:Jésl kötni ll'lrt feltételeket. és a bán á- Mlut6.n azonban most még majd a hadjáratot 
1',tthm bá.nvbzal Jitták hogy És Brophy elke1-0lhetto vol• un az ilhnolsl b6.n.yisinak, A társaságok termésieteaen l'ZOk képilselGlnek lobbfi~e l)bloban la Jö\edelmez6 a bá.- Vlgy6.zzanak hát Ohio állam 
J'l'f'ldául 192i.-ben, amikor a na ezt a kudarcot. Ha 6 SA- azonban a binyia,:o'k .6.tlagoJ Igyekeznek ls Flshwlck beszt: n munka felvétele mellett UH• uyaaiat, IJk maguk Is megnyl- binyásial 
~1e:rvdset TezetőUgének ugy ját elhatirozúiból rendeJte el l.ereaete még se volt több mint dét mennél nélesebb körökben vuo11. IOtták bth1yálkat n jacksonvilM -o-
J!~b::~~-m:9::1:·lil6k~teC::~ ~i !~!~~:t =:t:~a 11!:; !•~14~6~~116~~ é:e~:~;k m1~:: ~:t:11:::I /:z!~::,:t i:i~::~del 11/" ang;J ~nr:•oW - 88J· ~~~gy6zse:eZ:!~:~Pt\n~be!g: :~:o:!~~A TJ~~L~~:,s:ti: 
,:J,erz6dést, ,hoey róluk la i;ton- Jndlanapo!Jóból rendelték el, a Hervezetlen vidékek bányá Ahol niost 
1 
aítarnnk open \ ' ré;7 e,·~ ~dö ~l 
8
1 harcot. kijelentik, hogy lik mli.r nem -- · 
dbskodott volna a szervezet. LöielOO&ége Jelt volna Lewlat t.r.a.l la. ,hoii alapon munkiba kezde ~111 k ld~
1t0 / ~ ,ouzabb tehettek• mást, mert lllsi:en a A,,, Orient bányn Illinois• 
• '\ második kerületben ho111u felvl1é.goeltanl, hogy milyen Az l,0•ct dolll.roe átlagoe ni és a szervew:~tt bánybsok kt<,·~=bb füet:. dolgoul, lbbblek már el6bb megsze&• ban okt0°;1' 27-én rekordot 
Jwna-pokl11; klnlódtak, nelkO- J..udare Jöhet Ilyen &n1ájkhl- keiaeaetböl kellett bá ·1.1 k nem akarnak vlS8zamennl a \ tok a megállapodbt. 16rt. A nap, termelése e,KY nap 
U'Jrtek a bány'8zok _ és ep• vls. nyrunán.,. Fel kellene lllir nak 365 na é.t \ 1 1
~! zo 
I 
muokába olt egyuerüen lllvat -( 11 ~ugol binránolt nzonli..i - A szervezet vuetóaége je- nlatt 13,5~6 tonna volt. Ilysn 
l'Ur csak art vették é&M-e, hagyni a clszt~lt vezet6koek bli:ony nagy~n kevéa ~
88 
~,•:~ koznak },~Jahwlck nyllatkoaati ":6el ogadriií: ü kerilletenk'ént !cntl, hogy a Cambridge Colll- nngy monfaylséi;il ai:enet egyet 




nh,:~er;, d :: lsdá :t:nnek a nlee co. m~r h&10m binyát len bányá.bau setn te.rmeltek 
~.t::!1ést, de 6k kimarad• :~he~::::~~Ja~ :.a;:a e:: ra torony magaaú,gban nn. ny'81ok vezére má1· ~ Is je-- ra legJobhu n,e h:; u~Jy:~lut;; :;:~~t~be~~~r~=e~~l~t te~i~~ még ki a~ 




;;~:~::~ :~t .,::;:::11ll/ ;;e:::!1:\~,~~ !ehet,). eonek a ~rsas.\gnak M.EGÖJ:l' t; A LE.J,\ UÓXÓ. 
~::• e~~ ~:\ u\~~~lt h:i;;e:_~1;. Jllklr:el. ----o- melés ldbte el6 - amlvei hei: és ;-11á.shelyen lehet bérvii. 811 1 Amerika biuy,uaJ Is 011• :!:;:~é:za;:i~~:,:gj:~';e~t a Dush, 111\olsban Frank 1.aii, 
M'teék a bányászok. miért nem 4 BÁNYÁS~T l[Ef,JÖJ,T A ~an se~l ujat se mond0tt !'::6!o:i_1t ::!~, :0::k hn6.~u~~ l!'YOII ltamnr érezni fogják.. A hareoe b6.nyau111oi< cs~ fon! baJUi.1-sra munkája k61-
luhet a mi!Kldlk kerület uer- GÁZROBBANÁS. és a elyi:eten eaak a btí.-- káh '~\~ .\ fan1nl hare nlllalma1·al 1,ortja n Jó szénárnkra való ben egy hntalmao k6 iuhant. 
""'i:etlen bi.nytar.alt elltéln.l, nyák leépltéae &eg:ltene, de oi:. . - , llt Is blzlo1:1"n ~ akarják 111„j,1 tekintettel m6.r azt megbocsáj- mely nyomban kioltotta é!otét. 
mei1. nem mentek a gge"e.et November 16-én, bétr6n reg bemmlesstre se a binY.iHok Nem tesazük tel Flshvdckr6J, ,·e.ptnl " kerulete11U11t 1'a16 i;:.n6., hogy .tov6.bb la elismerik --o---
hlvó &uvira aztri.Jkba. . geJ 4 órakor West .Vlrglnlli.-- tli:etéaének levágtaa. hogy uolg6.Jatot akaott ten111 ~,:rnlidést a bhiaarak. 11 uervei:otet. COLORADOBA?i E!l:t:Lh.'EDIJ[ 
Ml elismerjük. hogy a sze:-- ban,• Moundavllle mell~tt a tlik egy Kováealk Mihály novü ezi:el a beszéddel a bányaura.t ,h 11ngll11I h11re l1eh,je.1:éi.ét Szerintük az lett volna a A TERMEL~S. 
setJen bá.nyá.siok tlutira an- Glendale Gas Co. báoyijé.ban bányáHt, aki!'&! azt l'leJlJilk, nak, meg keU azooban t\llapl- lí·rm(-&xele!l4!n n11g,·on megéi'111 helyes eJJá:ráa, amit Ésr.ak 
nak köezönbetlk most a ti• ~izrob~n'8 történt, melynek hogy magyar ember. tanunk, hogy roaaz uolgála- ,\1uerlka uéaplaea, mert a. West ViJglnla és Pennsylva~ Colorado államban szeptemM 
::t:._ h~8:.~ ~::: néf h:::: i:~b=~ ~::=k •m:n nt~fte:~~j~d:::j :~~;!~ :ot11~~~;;0::t:i~noknak eizel =~:!~::;~:\,::~:~~~~~~ ~~~sz:eá~=!~: :;:!lal~~::~ ;:;ne~ó::~=e~te:~1:1:~ ::; 
a Pttaburgh Ooal eo. _ re&s• a karbanta1·lásl bányáuok tar- tottik kórházba, ahol azo:1- Lehet. hogy neki talán nem g11n11'. A i.1er:ltidé11 mqgköté- sonvlllel si:erz/Jdés munkabé· mas emelkedést mutat az elö-
kette_k attól a gondolattól, tózkodtak a bányiba.n. éa en~ ban PM· óra. molva klueove- volt s~déka azl mondani, 111-nek hln!1'9 117omb.ll.n ei;elt a relt, de nem lamerlk el a zlJ hónapokkal nemben. 
11,ozy beszerve,:lk a bányá.eio- i.ek kóasönh~ö, hogy nem de:tt. ' hogy más államokban lehet ~•én IÍffl, 11öt 1:11 •ap se11kl sem Jnlted Mlné Workerst, Az elmult 9 hónapban Colo• 
kat. De e, nem lehet ok al'ra, 1?sett több emberélet áldoza- A mentési munllii.kat 1mig- bérvAgásról szó de ahogy el- 11luirt VIÍ!:IIÍfOl,nl s.-euet. A ha1cos C80POrt moet arra r.i.do ilam termeléae 6,81)2,765 
11o!Q' most ujra egy eisz\,e:e- \f.ul.. lndltott.á1i: és 11 embert, :i.klk mpndta beszédét lgy lehett ér ,h angol báuyll!l:i:oll uj szer- 'ké810l, hogy kiválnak u Ohio tonnAt tett kJ, ami az elllaö 
telt. teblit eléggé reménytelen A robb~nis után három hoit elzárták 01~kat a gii:~Ui, él• lelmeinl. 13dé8ét ,éuleteseb:beu ismer- Coal Operatora Assoclatlonból ov termelésével 11:emben 177, 
11drijkban vegyenek Tészt oly testet hoztak relslllnre. kDz- ve mentettek meg. , A szen•ezet v'ezéreinel>. s:1!~ lrnl togJuk ol,·a11ólakkal. ,:,. uj szl:lvetséget alakitanak.!418 ton.na emelkedést mutaL, 
/MAGYARORSZÁGI HIREK 
A fojegyző, plébános, tanitó bankot 
· alapitanak és a· jászközségek népe 
elvesziti vagyonát 
l\,lllll.i1d0& veuteséggel Oe~; !nkibb étdeltelve a bank öu:· iuült, a ro17ton~ lemoodú 
1-!tomlott egy na!,)' jililslgi azeomlipban, ami annyit J&-- tii gyak1«.n nélll:010"9 nebú 
bink é~ ellllek u öaueomliJ- !eot, hogy eiell:ben a köu6- napjaiban. Volt.,U• é\1.llede-
nak olyan ttuletel vannak, gekben egyuerüen elventet- J..en tt dolgo1o« é1 ennek a 
11.r.1e 'yek tul u llgy bilnllgyl te \--agyonit a lako.ltig Jelen- ho1s1u ,·eroJtékea munkloak 
:- "1r.:én, ,.La.;m11 képet n:ruJ- lékeny ~lege. as eredménye 11:er"llll a Guda-
' , ak e-:y magyar vidék puu A bank lgugatód.giltan ú.gl fa Jpubank kuuAjiba, 
!ulá.:áról. Mllllirdos Ös;;&egek hogy lOha többé ne tudja be--
u~zta~ el IÍII mégla. alr.lk a Hoz6ky Jino.'l pMbá•Oflo Uo- Uilkönyl'"1lCl!kéJére vl:;aukap• 
!'.=~i :~~!~~. ~:!~~~rdr!~~! ~t~~la ;~::l~:~/a::;: ni s:.~n~I a B-~:: hlvatal-
!tend6s o.:i•.;zonyok tanttók, 1za1 zfi, llu,ar Péter (öblr6 et. nok eaete; Subót, ak:L B-lls-tócaok vlnccllérek. B-llstAs ki• Kanz16 JUlriil: ■tlptanll6 t;\ra htlyeztek éa végklelégl· 
,·.lrOIII ucgény ul1tencllk. . tksel elbocdlott.&11:. alkalmaa 
foglaltak helyet. all:tk tekln- tn hi1'atalnoknak a Gnzdasi-
,\ noh1olr.l iiy.!1!15'! elölt tet1el arra, hogy közblulmat Ili És Iparbank. Itt dolgozott 
fck1·ö biinlig7I fölJe lentés• éh·eztek, könnyen • bank ill• ~orgaimau.n, amlkoi egy na• 
bn., amelret a Ji.napill l~tl kön!be. v00h•ttlk. • fal· pon - mint ezt följelentésé• 
Ö.~dL,.ji;I h Iparbank Itt. \'a! ~~:!:::,°rt~::z~e~t~ép- I~~ ;:1ts;:11:u1;; ~'ei!::~~e:~: 
dlen tettek, a követkeW ke-- tanitó, valamint a föbiró ne- lgugatója, Kanzaó Mityia ta-
strü molldatot oh·11batjuk : rnél~·e ,·11-rbi Is volt, mett ult6 elO:tt. ho,:y •o mll:ló i.o-
• n#pdnllorláe: l•d•lt •~ rcna végklelégltéal öanegc a 
KARÁCSONY 
TeljnltN f'fal llleJfit „ 11MtM ....... _, ueltt ..UJ't 
.,... ........ rt ... ,~ • ......,_~ 
-dar • --rlt.el ......... NAG'f' KA~I C.OPOJIT, 
KlftANDUU.IAHOZ. 1AMIL.Y NIW "l'0"1CaDL INDUi-
DECEMBER HÓ 15-ÉN A 
.BERENGARIA 
s~~ l<>nnU g yo,..lloJhot 
A• "' Now Vorf:141 u 6tlu.ll1 „701c n•,-
n~r "'"•Hbb. un. hotrY rnlnffnkl otth,n lee,. 
k•,tc„nyre. AJ: wleNkat 
MARKUS ALf"JICO ,ir 
• cu~.,,d 1. lne J61. lernut fft!ulYIHIÍIJ• ,u. 
m,iy,Hn fo1J• vueln l New VorkMI u 
611ed ll-
8'nhm6d, kbyelom h kon7lle • t1lloto 
109/cbb. A• WIHok 2 .......... u1mft7u ,,1vtt 
~ablnokba 1 ... ,..k elhel)'e ..... . 
Tevfbbl felvll6-NIU„r1 ffflllll-
Jon u•nnal lleJflJa7118kOnkhbo v11y 
lrJ•n m•n1rut11tmre. • 
CUNARD LINE 
... , 140IH. aT. N. W.WJt.SHINSTONO. C 
1926. november 18. 
A IWIACSONYI PE!mtOLDts 
MEGKEZDODOTT--
RA AZT ,lKA.RJA, HOOl' P.éNZKÖLDEúNYE PON, 
TOSA..~ HAZA ilBK.EZZ~K', KO'LDJE A KÖvtTKEzö 
CIIRE1 
KISS EMIL BANKHÁZA::w"~~~u,N~~·: 
A M. Kir. Postai.kar4kpandlir Upv1"1&i,. u a,,. .. a1t AU•mokban 
L~rolyó pénzekb51 elózetu fel 
out.áat fogunk teljesttenl, hogy 
er.i lla.l enybltsilk a klg e:s:ls--
tenciák nehéz helyzetét. 
A bank Jgazgatóú.ga eulyos 
mula&,'IIIA.sokat követett el. Nem 
hlrtak ÖNZC közgyUléet, vala-
mint nem tart.otlik" -meg a 
nndea havi üléseket aem, a 
mint ezt u alapuabilyok eló-
trjik, 1 ez a magyaráiata an-
nck, hogy viratlanu( pattant 
ki a bank öaazeomlúa, amely• 
né! mllllirdos összegek ,em-
ml11l1tek meg. 
Szakemberek aual okolj:ik 
meg a Oazdaú.gi 1!3 •Iparbank 
pusztulását, hogy :a ve.ietók, 
Jllébinos, f(5Jegyz6. tanitó, W-
tlro 
,oltak "'•kernberek, 
#,rtetlek a bantllzlet• 
cs nalvul sok meggondolatlan 
dgot k~vettek el. !gy példiul 
rnegtetti!,k azt, hogy IAbon il-
ló termésre hiteleztek egymil-
liárd kororu\t , mire s termés 
t:lpuutult és nem tudtak péu, 
zUkhöz Jutni • 
11n. Aaloorr.,, ........ 
HHBTNOI 
Tklrt A.Te. u• Plb aw. 
fflLLlill80!f, lr. T A.. 




Jt'welr7 I; Nonlty Store 
WlLLIAM80X, W. V A., 
Mindenfél e l!kazerek, órik, 
aJándtk tirgysk. 1tará.'.:!lnJ1a 




017 6 Nl■llt eenk „Hlflnt 
WILLUJUON, W. VA. 
IIUHAT ott oelntl'-", allol N 
irlltM11a11 .. .......-.11 ... --11,H•TOL 41.M IH.JLLJ.:aJ&. 
-~""-,........., 
"Egyszeni dolgolW emberek ti. Gazdas'gi bi Iparbank Jiu Nem~tl Hitellntétetnél van 
vagyunk, ai.111: bosuu eaz.. apitln lévö épületébe. Nem- elhelyezve caekkszimlin. Kan 
tendo:i. keserves muokija- c!'Ak S0--100 mllllóa öauege- .i:'l:ó addlg magyariwtt Stabó• 
ni Cftlidunktól éll aajil kel helyei.teli: ttt el, hanem nak, amlg ei beleegyezett, 
gyomrunll:tól Tettilk el a ga epróbb ti!,teleket la. keM1ve hogy ezt a P4:nzt elhel)'e..1.1· .\ 
ra1t - volt, ai.t u utohló :ioo OOO koranb ti!,t.elekt0:1 a G~úgl „ ih „ Jparbank.ban. 
tehénkéjtl,t adta el - " el- ~~·obb tételektg. A följelen - 82:abó bele.egyes&e utin még DJ611agk7 Ilkl69-
"1ttük a pf,nzt a bankba, tök ~ boeuu né1111orib6l csak tllmegével akarJAk blzonyll.a• akartik hinni. hogy a plébá- (Mai,yar Hlrlap, Bpeat.) DLL S. IIID -ahol blztunk, mert a föjegy• &.Jetazerilen na&ünk kl neve- ai: ■ap •o..Mn lilt l(aaai,G1 oi, hogy a bank vezett'il -.lk• r.oa, • föJt:gyz6 ét a tan,tó --o---zö ur, a p16binoa ur & a keL Igy példiul 81.obar JÚIOI fel•LuoU B•UP"tre é, be• kant.la bUntettét kll-.etti!,k el. l.ankjániJ odaYellBUn minden, IEGOLTE A. VILLANY. GJ.•Y, lfEST Tmantu tanlt6 ur •oltak a ntett5k ... néptanltó bét mllJló 11:oron,t • ilfotca a U mllHGnH ~, Klmut&tJ'k uayanta, hogy hosy annyi haerves robot __ 
· hel,uett el Solti latvin öt• 16 e~ a Ne•zetl Hitel• a Gudaú.gt Ila Iparbank, DO• ntin telJea kold1.1.1botra Juua,.. J<>ffph JaD!e H ri 3 _ 
„oJ,um~ VNkt 
Több júzúgl k6saég lakói milliót de. 're.ngeteg a.zolulU. latiui~. ha n1ir Januirban flzeté1kl!p. nall: . 11ptoUan rohantak a ilvea Wyáa:,; A:.U t~r ot .1 11 .., 
tettek ugrania bíinilg)'t felJe• • ~ • • akik pé:ldiul egymll· • telen volt - "8 H • le.pulyo• bank lgupt6ibo1. A, Jóblne- ban amint ,gy bin~.;;~t j~·. 
ldeset tiJdalom •61•11l tii• 
vollt.ataak el 
KoroH Ila hi.•nUt • 111' 
~)b klYltella 
..,_nt&t a jiuapátl Ouduigl hónébinygd.um, vagy akik Most e1 a pén1 11 elveuetL ubb vid,, mO emberek keaük~ tördelve. vltott, a vlllarryvezetl!khe ért 
#A Iparbank Rt. eUen, ~ ;,f_ldiul kétmillió egyaa:be.zer A bank 6-ReomlWoil aa ég •llinkor.t-ai., &Öt volt, amely kioltotta életét 
1 
' 
:a::k D~=~I ft=!~ ::1.:~ Ilyen tételekkel HeTC ~:,:td:=~-~o!:o,~.b•.nkw~ ~úaape::~á~JI 1%;~:==~~ all:1 le ls ti nle.pell el(lttü . 
aktk jónevü, a vidéki falvak• Szórul-nóra ;,..... venn i a Yek ür.let.elbeo. uokAac.,a évi gadoU el Wélell:et, h •S'J lö■7öl'V(fe Yl1111a a 
bs;ö~e:1:~?~ é::. e:~a~ ~=:~::: ~lt~:dJ!~f e: ~~rrv:n!:::zükk~:lét~~!;:: .'óllchet tudtik, hogy a betett azt a pé111t, 
leutt5k és károsultak azúo.a. a ;yomruktói vettl!,k el pé.nzt, ktk elle.nl!,ben. pénz teljesen el . f01' venni. amelyet csa16djit61 vont el, 
HoBPu nénort kellene lü&- keser...eae.n öuzebuna i:nagu- A Gudaaigl éa lparbanknil Egész sereg betétl könyvet Je- hogy öreg napjaira legyen 
~l:~~u!;1 1;::je.:i~en~~ ~r~~~ ::t·,.!~;k:: !,~~~rt:t;:!~ ::~~k=~~ b végén zavarok !~~;;:, h::· r:::!~::e~~e!~•; :~nkk~;a. félretett pénze. va-
Különöaen Jáaa:apitl és Júz- iló: a mJ.sik:nil csak %-3 mii- . fl:,;etéeképtelenei!,g ulin Is el- Nem hHznilt semmit. r.!n• 
tló1:11a köuég'e.k népe van Jeg- 116 lr.orona nagynebexen öeut fa h J•ndrj,han m4r lel• ::~~éi b:~~~:~ ~:::::::e"~ ~üket mir nem tudtik visaza• 




Ne delreu:ék •ost 17árakl,u 35--48 cea-
tért óránként, mim a búyül,aa lelmdt 6ze, 
ti.sekkel dol10Ul.ta. 
Nálunk a iqaab álluclóan me,y, fflöl-ffl'e 
mindennap dolpnnlc. 
Most emeltük fel a munkadíjat é, dol,onak 
éjjel-nappal. 
Jöjjön hozzánk munkára, ha megunta a oá-
rat é, a várost, mec a kis keresetet é, 8 nafY 
há,bért. llH 
Kermit, W. Va. állomásra váltson je17et• 
, ahonnan kárén jön be HimlervilJere. 
HIMLER COAL COMPANY 
Himlerville, Ky. 
,itlalat. Viszont ugyanakkor - é! rokon it lenttart6zkod0tt JáH 
ut ulntén pontos adatokkal apátiban, pontosan Dlegvlugál 
A feljelentt5k pana.aulk'bau lgazoljik - a bank ar.oknak, ta. a panaszokat Atnér.te a be-
s,.tlyoa adatokat jelentettek· ,be akik közeli ne:s:usban illottai. téti könyvecskéket, majd érint 
.i uolnokl Qgyéuffgnél · ar1• 111 lgar.gatóug tagjaival, ki- keúsbe lépett a kl!nyszerfel• 
,•onalkozólag, hogy a bank ve fizetett pénzt, számolást végzO: Pénzintézeti 
u•tlSttgét olyan mulas,u.Uolr. 11:öl"ponttal é& ezeknek alapjin 
tfiayk~k terhelik, anaelyeit mé,: ptd(IJ' abban H ldt 1M111, Mlnügyt feljelentést tett a uÓI 
11ek a& alapjio bünteUI uton amlk'or mboknak m~ta• nokl ügyészségen, akol moat 
Jimak e l a Yezet(iség ellen. , !•dla • lelmo■dolt bet.M-ek fi>lyllr. a I vlzEgilat az ügyben. 
A feljelentélt duiaflutédl Fliblin tirgyl b!zonyltékok 
t,géu sorit csatolta a aikkaaz-
"l"autú ia •is blilltll;ll• 11 ual. hogy nln? · módjában tJ.a él egyéb büncselekmények 
lellmli■ 7elr. dm6■ adt4ik 1N mo1t.an fizetni. Januir végén elmén megtett följelentékbez 
• 
1 
ugyanl1 már tllbb ügyfél nem Wt olyan nagy blzonyltiai 
éa uekben a konkrét adatok tudta Ylu zakapnl a pénzét. anyag került kezébe, hogy 
!Hllllllllllllllllllllllllllllllllllllt:=J C&ltltgatt.ik, Igyekeztek meg- kénytelen volt ujabb pótjelen-
i A ré,i, u,r, ~•• NIi& ::a~«:=::~r :~n:~:1::!!\k!~ ~!:~:n be::;;:;::,~1 ~ laev;;;; 
- ben terjedt hke, hogy n Jiu: L!ivei.vt'5 kit osodbok részlete. 
The National Bank j ~:f~a~;z~::~~ké'v:!::tnk• adatait. 
of Commerct, S Ha mar elterjedt a vldékt A péndat.é1ell kU1poahil 
5 falvakban , hogy a bank nem 
lflLLIAil!ION, lf. TJ.. g tud fizetni. mire az emberek 1, megdöbbentek ason, hogy 
llJ..PTOD llff,fft.tt § J. éteégbeeave rohantik meg a1 r,r:~gény embereknek Ily nagy 
TilTALtl'. 11ff,tff,H - ~~~z:~:t~já!~gi ~:k p~;:;:~ ~:::~:z=~~é:!é~1:ne::;:e: 
F•rr6t"e ll.8tt,ttt,tt 
é ■ lrr tiHlete, llldGHi• 
pi a,-JWU: alateatJHk 
• Iarrar tir,felelnkllek 
■1.ten t.ek.latetl,ea U111-
1'rgel ill1ak uolrilatlira 
Helyez.zs el betl!tJ6t 11.i- • 
lunk, 181 '1, •oa lltztouig, 
S'}'. 11:amat.et flzetflak. 
A TI.ék e«Tlk Ieprfaeltll 
lla■kJa a ml hiUaetillk.. 
Ka lltatea 11:elr•• &luJa • 
>hdt; tanu.l JIJJh 
.NÚÜ 
tósiga nem tudott mb meg- követke:r.Gt mondták az Ugy-
oldht: röl: " 
kbruerfelsdmoliSt ké~~II:, Iá;-a!t:a:~. k:i::::::::•~; 
•melyet a l'én1h1té.re11 'KOi• gadtuk a S§eg~ny emberek 
pont foganato~lt. ügyét és er.éit a felszámolás 
A klaemberek ele,lnte neDl befejezése e lt'5tt a bank ja.dra 
Dr. BRIDGEMAN, FOGORVOS 
A Ll!:OJOII■ MUNKAT OIINALOM, A L.t:GJUTANYOIA■■ AIION 
;;:.~:•,1~~11::;.~~~•_"i,':;'..:.·,;:-.:.:~~-•-~=:•~:t:_~;n::. 
Mlnll- fflUnlc.Hr'I f1l1II ...... vlllat•k. A 1-a,lollll eny1aet 11-11..., 
11uu•t ■Loo. 
~~~ .. 4:' ~ 1~11:.::,.Ka..1 u r:..:..=..::t ... :::: 
ne Anderson Home Fumiahing Co., Inc. 
NORTH.fOU, W, YA. -... .. 
1 --~, 
~, 1 . ' 
f \>._,_.. ll, , 1 
·,, 1 11111 ,l'I 
- ----
Telj„ lakú berniaés a 1..,.,w, kim...._ 
_.. .lénpéuért, nn ~ ia -.. 
Vúárelt baterj.ít buuúllitjuk i1111en a ler-
- ... . ....,_,...,_ ia. . 




IIAZAI JOGIIGYIUT !es,·n1 .... 
i■lúi■k ,w,._ • 'ai ~
■ll'a. 
NAJOJEGTR , lesi~ naalalin. 
APFIDA.VJTOl ,..... kis......_ 
llttTIUE 3 núalék baai.t liM, ..... 
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-MAGYAR BÁNY APLÉZEK MESÉI . 
(Folytati&) 




- Nem csak kallantyuval. 
- A pince hovA nyilik? 
- A eseledlépcsöre. 
Méhes !gy tirdenlllva gondolkt.sik .. 
Ha valaki egy dróttal benyul a esorO• 
ablakon ... Felrefordltja I kallantyut. 
Elég volt. Fellll. Elköszön. Lllktet6 tóp 
renrö aUYal siet lefelé a Potyka utca íe-
lé. 
Ott csakugyan i!IJll<!rik " vadbU.11 pká,s t 
mindjirt utba is ia:aiitj,k. 
De ufilletó - _Leheti Jóuef a ntxe -
nincs otthon, A"íelesége kis:r:áradt. kell e-
metlen n6ar;emély. baritságtalanul fogaci-
ja Méhest ó..-atoaan messzirő l kanyarod\'8 
ssóba ereszkedik vele. Hogy hajj aj nehét 
as é let. . . Az aau ony felmelegsziJ,. 
- Hi t család ,·ao-e ? 
-Kettö. A gyerek gyá rba j á r a leá 11/ 
férjnél van Becsén. 
- Aru Nagykaniua fe lé. 
Méhes nivebe belehal'it ez a Hó Nagy-
kanir.sa ! Göra:ényi szOló\•árosa. Ahonnan a:i: 
a hamis tá\-ira t é.rketett .. 
Még beué!~t p&r pe1-clg, aztin lassura 
e r61tetett léptekkel ttvozik. 
A e~rbult plnceabla'lr. és Nagykanizsa 
nem bagyJü. nyugodni a (antizlijiL Mint• 




kell bh:tou.n megállapltanl. A1:t. hogy be 
lehet-e uon a csorba ablakon hatolni ? 
Meg kell próbifnt! De ugy, hogy Csiar;ar 
ne tudjon róla. Mert hitha a& eghl telte• 
vM 6au.eomlllr.? 
Ön fizethet többet-de nem kaphat jobbat 
. .. Mo& megint a flllt1\pltJ.11yú.gra lgyek-
u;tlt. Mt»t blitoaa.n Otl fogja találni u Ö111;J 
1endllrorvoaL Annak Jó ueme uoltott le..n· 
ni. Culr.ugyan! 
- No, ml ar;, OcsémÜram ! 
TEKINTET n8km ana, mennyit f"uet 0n, 
ninea mb dp~. amely oly lr.idEr{tö 
lenne, lllint ea meu,ujtott CameL Sem.t. 
!1"'Qm6,nanolyanj6,nemo2yanldvll6 
elejftöl vEcflc, 
lecma,uabb intt f"J.Utnl, Camel-t vád.rol-
nalr: Ea uivnalr:. Az El~ minden fási.N.ban , 
a "Veam eo Camel-t" mondút ua ~ 
kintit, mint a lecjobb cipretta minöaq, 
jeluav,t. 
1 - Dolrtor bteal, - mondja Mébea -
trdekel a Calla ilgy. Egy jóbaritom nn 
gyanuaitTa. LAtW valami ltOJönöset! 
A Came1 bajnobqa Evebn it tart. mert 
lliidqitö 6röm. ,-.na fiynet t•ll:intetEbea 
-a,.m ad.a dpntta nem kenlitheti mec 
a c.m.i.t t117 mEnf'öldG.n. belAL ~etl• 
elit&' Camek uiffli ahol-, bos1' ldfiruua 
u Wbt.. SobaNm hau cipnttú ~6bt. 
Pellr:&Jnk Ont, boc7 prób6lja mec a 
Calml-t. Ebbe u..,. !Ele ciprettiba be-~~vn::.~=~ • - A jóbaritod lópl fos, öcstm. Ahou én litotn, ben.fentea lebeteU a ob..bail, 
mert mi&Up u öreg uJt lltött TOina " 
Tluont n.eltl nem lett Tolna allt.alma, hogy 
u ard.ra borltaa a ltloroformoa tenMt . . 
A Camel "5a7fbm i pmln.t ~ 
&AYL MiUi6k, ...... m6dJukbaa .... 
Ha 0n a ~b lUadlt óhajtja. ami 
117 cipf'9tt.6.b6l T&1aha l• jatt, .,._ . 
- Klorotormoa . . . ! 
,,.,.....,c..-.1. 
- A& Igen. Eg&i.en bll:lOL A halottnak 
olyao 11yqodtalt TOtt.&11: U al"CYOllÚ&I, 
boCY cuki• u1-kó1:ltban érhette a nem 
. . 
&. 1. &ltYNOLDI TOaACCO COIIPAMT, W'IMll'OM.aAL ■ II, N. e, 
i?c tulnagy blcaka UW'Úa. t.. azó néllr.lll 
't elvénetL A b&ritod a.etin kinyitotta u 
;!'1:1':-~ ~:~,' ::::~t 1~=o~i::~ A N!l\dllrt16g a cüJuU.n fol7amJ.n 11W' Valaki 1tön1e,ult _ . 
az igy ltllrnyékét felforgatta, hogy •ég• megejtette a uemJét a tetlfJMel la a Le- AJU>tt ldegelr..lr.el, lebu&ócha figyelnek 
edUtlloég eaeten eaetleg önTédelemmel la veudClJa ncc6.bui, u a.Jtóltat ujra lepecaé,- egy plllanatlg, utúi ujtaJan kUIÁaeal 
ldleuen •édakesnL Nagy róU, eaklluöm. telt.ék, u örazemet be•onU.ll. A halil..-tlla huJnall: el a hbaa.rk mögé. ou lehaulnall: 
de a gombot, ::neg a a:uttapoaott 6r-il még · DJUl'odta.D. alh&l, majd a hhmeat.er TI• a Jéghideg ttUdön és l1galomtól fiitYl'I fii· 
llt'1D n .tte &zre. _. gyú ""- lelnek .. . A HIY'lllt a torkukban dobog .. 
Méhea ugy hallgatta a& öreg dokto1t, A, éJU&lta caendea & aöt6t. A hideg . t:lr~:~ IA ó:~:e:U*;~~ép:=;,' b~~ 
:::'!,:~.~ e~k=\.1~ 1:!~:l:1:: :s!= !:=tg.~~~~ell:~e «:::11::1i:~d. Aa gatlnlll:, leltuporodllt. Alig hallható rö•ld, 
Tarodn. .. _ llluen._ esr;el a ndi&zupkű· Mc!ll• '- iiollolllel ~egd,r~, •11: p enyhe 1örej é111 ml,r el 141 tii.nllt a nemük 
sal jó JeH nagyon óvatoaan bu.at,,, aem uccal rendllr megfordul 6ju.all.ai aitlJ.I,- el41. A u4nlehbyón. 11:ereu.UU! .. , 
l16iö111fge. koponya ar;. Jgy klclrblmaz. b&.n é• r.ajta.l.lQ. itlendDJiuel mir belül - Leheli! - Villan Méh• agyiba & Yl.it· :! ·a~e!:I, ~~=--azö•::k:-:= !:~::: ~e-::nay~ ael!~ri~~- ::n~==~\~:,':!: ~z:-;::l~t.rnaga mellé as u1~~ Ui;1 
MJönnl! És miért. gyilkolt? Mlc!rt. nem mögött nyugodtan dolgozhatnak. - KI kell vúnl, - 1ugja remegve az 
vitt el semmit? Bodonlca betolja a kampóa drótot a pa ltgalomtól - moat oldódik a relytc!ly .. 
Egéuen aöt!t dolog . _ Valósigos rej• l"án)-1 nylli.lOn, egy uJja meg éppen be Minden pere egy örölt.kévalósig .. 
tély .. fé1·, •hogy elhaJlltsa. a d rótot, azttn l!lu- Végre ujra halk ltattania, az éJualtal 
,. 
A franclakánusok órAJa bongó kongta · 
., saJ V&li 81 éjfélt. .. Méhes éa blu.lmasa.: 
Bodonlcs detektlv lal!lu léptekkel halad· 
nall\ a Rózsadombon felfelé . . 
szogva ügyeakedlk, bogr eaak ugy 6rzéa vendég óvatoaari kilép a nyllbon. Valami 
után elkapar!ntaa a kallantyut. lapos caomagtéle van a kezében. Ar;t le-
Egyazen-e tompa huppan!& a kert fe- teszi maga mellé, lekuporodik c!s bor.zil&t 
161. Mint mikor valami nehé& test a. mély a lehinyónyllia becaukbáho,. 
hóra iökken. Méhes belemarkol Bodonlcs Most! 
karjiba, aki Igyekezve buna vl~u. a Egy azemplllantis éa a két bajtáu m1r 
d·t'Ótot. rárohan. Rettentő öuu,feas{Uéa . . Az 1;,-
meretlen baromi er6ve1 vMeke1ik, érzi, 
hogy Téga61tre megy a tuaa . , . 
Mfbea bal4ntfltlt baraog6 öltölCA&pah 
lrl, a hóba &uhan ... Doclonlcs to1'1tit kél 
Hörny6 marok harapófog6Ja 11:orltja, .,J. 
-&tét&) el&te a vllig ... Méhes YéaulpJa 
alll:oltva 1QTit bele az IJ1u~ba, m,r tal· 
pon nn, AUtapja U 18Illeretlen két Iá· 
bit, a földre rintja, rbeti mag,t .. 
- ReDJHlrJI · 
111,r BOdonlca la rajta hever ar; tdeg~n 
el1uhant teatéu .. 
Nag7 calr;milt huppogása ... A rend61'., 
A hiromuo1va tuler6 dladalma,kodlk. 
Az ldegeu Ubegve, hörögve, moccauis 
nélkii.J 810MII a földön . 
- Kötelet! - zlhi!Ja Méhes az elllbuk 
kanó hi:r.meater felé. 
Pár pillanat éa megköt.Szve hever az 
éjuakal litogató. Méhes zseblAmpáJának 
fénye a& arciba esik. H6köl6 kiáltásban 
tör el6 a vil)ltlan n1eglepetés: 
- Cú.ad.l'! 
- Kapitány ur! . . 
A fogoly dü'ht61 tajtékró teheleUenaeg-
ge] verg.Sdve harapdálja 11záJauéJét .. 
Méhes mo· t a c :om:igna lf c:3 i:.. Akt:i.-!~:~j Sztnilltig aran 11 yal é~ \Jegen n,• 
ll1éhesnek ar. ci;zébe zökken a banl..'ir 
szava: , 
-A tlltsJe! A t5zaJe! 
És az eszébe zökken md!I la Egy rtl• 
tentlS gyanu ... A rejtély kulcaa ? . .. 
Bodonh:11nalc _lelkére köti a foglyot. lJ 
maga rol1an ai: 6;,szobár:i.. llhrn"1 rend3 ,, 
11: villához kllM, hinnat magn mellé vesz. 
Le a Potyka uccába! 
A f61rlaGZtOtl Lehe/.1 JóZ!lef é.lmos za-
varral hunyorgat. Méht11 egyenCllen a mci 
1 lé~k ~:~el~zlv:n ){:;~~\ buodagombllal? 
- Mlcsotla bundagombbal? 
- Csak semmi teketótlaf - harsan a 
nagy4gyu_ - Éppen most fogtuk le csá-
szár kapltán;; urat.. . · 
LehetJ József térdel roggya n\'a csukla• 
nak össse .. \lár könyöi·ög: 
- Ő kényaU!rltett .. . A többiben eJkil-
8:t.öm, á~tl_:111 v11gyok .. Csak a· gomb, 
meg a aurgoo)• . . 
- Elllte! 
7. 
Robog ai: autó a. f.Skapltb.yMg fel~. .. 
Méhes lüktető agyibao fokról-fokra éle• 
&ebben re){onatruil6dlk "a ssörnyü Oüntett 
le (olyiaa. 
Caáaztr a t6udén öaizeroppan. Anyagi 
gondok s1orltjik. A remélt ga.&dag hizas.-
ú.g kllitiatalao a lé.ny vonakodása· mlatL 
De a pénz ailtglla! Megtudja, hogy Oör-
JényJ öu:r:e&ördillt Calla Demeterrel. Meg 
rendezi tehát a, éjszakai sétát. Lehetlvel 
lemetazeU a gombot, a plndn keresztül 
élzrevéUeniil behatol. A% öreg ur mAr Ag)-
ban tekuik, de a Jó tsme1<1st ulvesen ro--
gadja. A kloroformos bodlSt most az örei,; 
&rcira veti, meggyllko!Ja as öreget, a 
go~t beleszorltJa a 11:uébe, az órit vh1:r: 
::~~l~~é~ö~~:~-~l;:~t-=o::;.k: 
kinyitja, semmibe& nem nyul, ahogy jött, 
ne;::;~:~: :::::::~~jk a Leheli na~ 
cael Yeje !Ital Nagjllanlzú.n feladott táT-
Irat .. 
Górgényl nyalla 11:öri töll:életHre fonó-
dott a hóhé1 lltltele .. 
A Tlllihan még l\),isnap lezajlik minden 
hatósigt rormadg, a •lzagilóblró legfel--
Jebb mtjd csak napolt mulYa lép a lepe-
caételt lakásba. 
.S:Jjel tehit be-be lehet uJra hatolni, a 
ltaasu ltulCJa UznéJ u asr;talon, Ö88ze 
lehet Hednl minden értéket éti a nagytl• 
keni, gyoni nyomod.a utJ.n eaeppet aem 
leH feltilnll egy kill 11:lllföldi uabachig .. 
Lélell:elaka&ltó, vérfagyautó rettenete&· 
&ég! • 
... Mébea felhiborodbtól 1,udi:ető. aj.alt 




tekintete parázslik azöt nyüséges gyülöl-
k6dlln .. . 
- És a telerón? KI teletonilt? - u6--
lalt meg rekedten az Ogyeleletea rendlSr-
taoiesos. 
A nemek kérdllleg fordultak CsA.nir 
telé. 
Csá.sú.r verejtéktól cup,ott a1ctn fö-
lényes, ördögi vlgyorgls vlllan . .. 1,)e öu· 
azeszorltott szl\Ja most Is néuta marad, 
mint a slr . . . 
(Vége) 
UI BÁNYÁKAT Nl'ITO'rI'il ntt Is meghaladta. SZf.HENCStTJ,ENOJ, JÁH'l' ~z t:RENCSÉTLENO L JÁRT .l . !íEGNYrLT BÁNYÁK KÉ'l' UJ BÁNYÁT NYITOT- KANSASHA~· TÉRT UUUI-
JNDIANÁBAN. Ezt az ó rltsi mennyl11égü IJÁNYÁS Z8K. Ht:J,OVtSN°h. P.ENNSYLVANIÁ.UAN. TAK ILLINO ISDAN. TO'l'T A SZERVEZET. 
szenet termésteteaen ntim Itt 
Unlted Electric Coal Co. hannáljik (el, hanem jelenl:A r Leonard Day 27 éven baJ· Nelson 11.ednour bajtárs Cut- A Superlor CoaJ Co. RU88el A nénpÍac hirtelen aktlvl- KanlllB ti.llamban egy bány.i. 
1-'armersburg, Ind mellett uj bi keny részét., kUlföldre vitték. til11 munkája közben sie1cn· ler, 111.-ban szenét akai la be- ton bányáját, mely több, mint tá.sa következtébe1• llllnoia il- :a alkerült kitiiznl a szeno,'1l 
nyit nyitott. melyben a sz.én' ---o----- e1étlenili"Jtrt. a West Frank- Wnl. A& elhelyezett iöszer azon t!J;Y éve le volt zá.rva, megny1 1am régen :czli1t bli.nyái ia zái,zlaját. Az Osaga City me1. 
bány'81ád.t mtr meg 15 kezd .A HGENTJNÁBAN NAGY foÍ-t, IIJ. bányában éli aebes li- ban felrobbant, még mlellltt tották. 100 binyiatt tllltottak nyitnak. lett l évő btnyáazok csatlakoz• 
ték. SZf:NHIÁNY \'.AN. lésébe belehalt. azerencsétlen bajtársunk elme• munkába, még 300 munkás St. E:len liinya wclf lizin• lak a szervezethez és megalu-
- __ Ugyane&ak munkáJtnak lett nekiilhetett volna onnan. A vtr ott elbelyezéare. tén régen lt volt 'úrv.o., meg• ·.utották localJuk~at. .. 
J!,40.J,000 TONNA SZENET A1,gentina teljesen az angol aldozata Wm. Nichols 60 ével rázuhant szén ,után mcg.Slte. A Hlllman Coal and Colte nyilt é.s itt 200 binyá.3, iu. Matt Wa\t.ers, a kerulet el-
DÁNYÁSZTAX OXTÓBEB Bténplacot haa:tnilta szemének bajtárs, aki Farmlngton, Ill.· _ ~ C'o_ bi1,om Mnyá.t nyltofi meg tott munkahoz. • nöke nyllatlr:oz.atot adott ki, 
UTOLSÓ HETÉBEN. beuerzésére. Az angol bányáu ban fizetett életével mt11teree- lJJ OP~N SHOP BÁNYA a mu\t h~ten. -o-- i1q,y ez csak az első Jé11(ise 
A széntermelés Allaodóan =á~:g:ö::::::!~~~l:~ :: gének. --o-- 1:SZAK WE~GlNIÁ.HAX XEG~SZf:N )UWOLT~VILLA..l{l' _.gy uj sze1vezésl camplinynak. 
fokozódik az 0111ú.glo.lu. Min oniúgban. Mt:GOL'f'E A llÁZUJl ,Ll{1' A Securlty bányát, mely az --- . fiank PodrM'llck bajtáraat • SANTAL MIDY 
::u/!te:lte~~~: ;~t!:4:;~ E:;:~~bh J~!::::ked~t ~z · · SZÉN. !!~ ::;~:lt~:.~ C:~~ul:~:; Sb~~~=v~l;eéves 11~:f!i:.u:~~: Peru, IJ1lnoisban megölte a vil FÁJDALOM 
nyJBége és október utolsó he- hogy Itt ék ~- e ' John Baoca 49óves bajttrs- a!;,.pon. Ez mAr a negyedik egy· hatalmaa 11:énté.bla rázu• lanyiraln a binyában. S Z lt N T E T Ő 
tében már a 12,000,000 ton- Jeleiket szerezz be azukaég• ta LlvlngSIOn, 111.-ban. rizu- bánya, melyet a tár&aaAg ·open hant, mely kioltotta a ..zeren 56 •éves volt sz~rencaétlenül I :~~~C':!.".~;:! .'!~~;:; 
. · hant a azén, mely megölte. •b~p aJapon üzembe helyezett. caétlen embm· -éle'tét. Járt hattiniunk. • .. ;~~:Pt~ifftu• 
• .,, 
11.AOTAR IIJ.NT~ 
170 . BÁNYÁSZT . GYILll'flLT . MEG . A u\n """"· élolét. Itt 
1
' I•&· a!OJ é, OIY••· ,,,1,, •••. &hol I\U ,1, t~bb bioyiiu:t kl$1ta,kadú Olt\neni tartjék be a tön-énye-
meg. -et, megfelel!! megl.o!:'1áasal 
1921.nmem.:,,p,., 0 
, M A1H A° R B Á N Y Á S Zl AP 
(HUNOARJAN <M.INERS' JOURN'AL} BÁNYA. SZEPTEMBERBEN Oklahomában 17 bá.nybzt élnének. Mert addllf., mlg- 5() • oll m•g .......... ,,.. a bi- dollá,okn bll•tetook t0n6-
nya. 1tt gt211obban,.s gyilkolt byek durn. megeértéséért bá,. 
' tlhll,t:K\'ILLF.. KEXTOC~Y. 
9.,;pny~.-Te1eo,....,, i,11.,•r- .Jtul'!'-1, t<•ttnll. W. \la, 
Telophe.,.: Kn..,a, w , \la, Ne. 1 1 
--- meg 16 b&JtiniaL yat.érsaságokat, nem ll!bet 
A .iegtöl,Jt baJUr, hlllilU Uu11.kadú okost.a. - 1lo1t Is Wesl Szeptember hónapban aré.ny ~emélnl t .szet"enceét1endgek 
Vlrglala Tl!l:et a 11eret1cfftlea1"gek 1ú.m,nL U&l.u talanul' aok bá.nyász Teaztetto c,sökkenését. · ; 
Pena#Jhatila kUnü:c•fk a 1orban, ~~~~~a llllnol.s 6.llamban. 1s1~---::;;;:::!:",:-----'-', 
,,. •. , •"''·• ••, •• lltyulllt -'U•m•kban tz.OO-M•u•...,..u1i.. tl .OO Most tette k61é a Bureau ol kor 8.95 hal!leaet jutott ez douta. 
,
1
,.~..,,.. ptlón Ratu: ·1„ th• U"lt•d autu U.00 - H11111■ 1'7 IP.• Ulne1 ueptember hónap IZ&- 11111 alatt minden millió tonna D'Jgy 1 
Me0GI~ ..... ,..,,, .... · ~ljtlir1IIUn - Publl•h•d b••· :'h .... day, ~:~~ét::~!~ju~,m~:;":1e:~ u~~~-mé.r m~l m-egvli:agé.1- ~::a r~:::::g ~eb~:rt 
J..NűR:t:w't'ISHER. Editor tember hónapban 170 bajt.ér- Juk államok azerlnl a szeren- akkor látjuk, ,hogy 
,unk flzetetr életével munki.- t".sétlen8'gek számé.t, akkor .azt e11inytalanul magaa ott 
M■1yer Hnylu1•,•I lt..,,yh.ok lrJlk, llianyb•ok„I, ltbyluokn•k. iinak. J6.tjuk, hogy ujra. West Vhv iale&etek száma. 
T1oe tH•n•••l•n Min,,. ~ ....... , 1• w,nun '•• Min,,.. .,,--..a,..,. 125 bajU,111 puhui:énbinyi- glnla velflt a .•i:omoru sorban. Kentucky államban 
~ Min..... tan lf!:lle balálit, mlg 45 bá· Szeptember b.ónapban We'"..t nyáu fizetett életével 
1:111a,.. .. ••"• CIM• Matttr ■t lob• Poet Ottlee a( .ff:1•1•n1Ue. nyé.szt aa antracit bá.nyé.k Vlr11lnlába1,1 SO bá.nyászt ölt kAJának. 
~. Ualer Ui• Atl ,t M•~• 1, un. gyllkolta'k meg. meg a bánya. Alabama hlrheilt há 
•----------------'ln:~e~~:a ::::p:ns.•!t m:e: 1:f:r~ki,7 .:J~~~~~ ::~:::zt öltek 
A BANYASWK' .. OOO tonna keménys:i:enet ter- 11ntJa, hogy a bdnyák nem tul Ohtoban ic 7 
• még nemw k~pták meg a felemelt. ~~etéssel ~z elsö :,e
1
::1i!'~é:~n~::,:'1~~~ :.~ ~toe:n u':CrJ::1~~t ford ll,i• :~,!~!. a bánya ebben a hó-, , 
pedát, de a tőke& lapok egyre-másra trJák a hasabokat, nyilu1 haJjJ ealk. A kemény- Szomon1an érdekes hogy Jndlana Allamban 6 halá-
melyekben lázitják az ország közönségét a bányászok s:i:énnél még rouubb az arin)' We.st Virginia ,uam banyatel ,oa szerencletlen~g történt 
ellen. . . l>'t.i.m, mert ott minden mlllló t:gyel!IJe uorgalmuan nyilat ~:eeptemberbtn. 
A szénkereskedó urak még jóval a bányászok fize. tonna kitermelt uénre 5.33 koii:ga~ a t6k& lapokban. hogy :'llaryland 6.llamban 4 bá.- llogyn tipliljik a. ajonn11.0 
tésének felemelése elölt indokolatlanul magasra hajtoL- ~láleset JuL 11111.ven nagy baladist ért t!l n~·i&t.t ért batilOa bale.set. uiileteu bébit. 
ták fel a.:-zén á~~ mire most persz~ ~kis~- bányászo- llt.:mbe~v:~!:ba:•~:;:::1:::~ ~ 1:re~en;,é:~Y=~!~:! \'\ i:~t~!~e!~~~n1k~.inyát 3 ba~ :~~ 
kat okolJák a tokcs lapo~ a szén. szédito .~raert ... ~ vl- lt>lhet4, mert 1925 aseptembert ,1nont pOnt P t5 6.llama ve- Iowa. MIMOui·I államokban 
Jágért se a szénke.resk~~ket! al:,ik ~abol~~k a kozonsé- ben minden mllllo tonna puh11. zet még n11ml'ig ~ szeieocset- 2-2 halé.Ica uerenesétleosé{ 
get. mert hiszen azok JOI f12eto hirdetot a lapoknak, uénre 8.29 haláleset Jutott. h•ntégck azám!,•al. 1 történt. .,. 
hanem csakis a bányászokat. Kemén)" azenet 1925 ueptem- .Annyit urm "tanulmányoz" l - l bajtárs balt meg bal~ 
A szénkereskedö urak el akarják saját magukról be.rében nem terml'ltck, mert aak egyetlen él'amb:in 81', mint f'~H kövelket.tében Colorado, 
t rel · figyelmet nem akarják hogy az ország közön- lltriJkba.n !Utak az or11',g (' ltbl'II éa mégla. llt van a leg• K:u111as, New-Mexico, Tennea-
s:ge ~s:revegye z;iványságuk~t 'és arra a legjobb mód- ke;'11é:~u:~:::Y:1~Z:1;l ihóna11- wi:,, ~:;rá:i'~~:~~~- hogy t.a-1 ~::ko~~~h és Wyoming álla-
ster, ~a ~ bányászok ellen 1z~atnak. Ezzel e_gyut!-81 'J7ban 1759 baJlé.1a veutetlo
1 
nuhnAnyoznl ,pgyafi tanulmé.-1 A szerencsétlenségek szA• 
egy kis szivességet t.esznek a banyauraknak, akik nun~ é.etét bányltkban és e11 hl6 1T1yoz11ak, ile•semmlt nem teaz. mát csak a.bban az esetbeu 
dig nagyon szive.sen látják, ha igy szerzödéskötés elötl alatt kitermelt minden milliói nek a bánybzok biztonsága ' lehetne csökkenteni, ha az '1· 
a bányászcik ellen hangolják a közönséget. Ennek ér- i.~nna •énre 3·76 halé.leaet,érde~ében, liamok bányalelügye\liségel tel 
dekében ~ C.oal Opera~rs Associationok se sajná~k ::~.tn;~1::t!:emc:e6::ke:~ · ,.,::s~: ... ~i~~•1/~:0r;~n:r, !ra7n a m:::::~:né"oor:;~ 
Egy-két cikket elhelyezni. . __ 
És a hiszékeny közönség beveszi a maszlagot, el-
hiszi, hogy a bányászok magas bére emelte fel a szén 
árát. Elhiszi, hogy a bányász keresi a legkönnyebben 
a legtöbb pfu!zt ebbéh az országban. . . • 
H'a egy kicsit gon~olkomának, ha egy ki~t to~abb 
Béznének, könnyen rtjöhetnének, hogy egy szo SE\ igaz 
a mesébcil. amivel a szénkereskedik félrevezetik a kö-
zönséget. 
De amíg erre rá nem jönnek, addig mindig fizetni 
fogja Amerika szénfogya.sztó közönsége a magas szén-
árakat, olyankor, amikor a szénkereskedó uraknak ez 
ugy tetszik. • • 
Nem jönnek rá mert nem gondolkoznak, hogy a 
ezénkereskedök akik most hallatlan árakon adják a vá-
rosokban a sze~et, már jóval a bányászok munkabéré-
nek felemelése elött leszerzódtek a bányákkal téli szén 
ezállitására és igy az olcsón beszerzett szénnek patika-
áron való eladása semmiképen se indokolt. 
NEM SIKER"OLT 
a Pittsburgh Coal Co. számitása, ·mert azzal, hogy 
a munkabéreket hirtelen felemelték, nem tudták vissza-
hivni munkába régi szervezett bányászaikat. Most is 
épen ugy kell nekik toborozni országszerte, na.gy költ-
aéggel, mint azelótt, mert a régi bányászaik nem állnak 
be scabelni. 
A Pittsburgh Coal Co. szolgálatában álló "munkás-
szakértök" megint elszámitották magukat. amikor azt. 
hitték, hogy a fizetésemeléssel egyszerre meg le.sz oldva \ 
'féglegesen a szervezet letörésének ügye. 
:Mi azt hisszük. hogy a Pittsburgh Coal Co. veze-
töi a sok százezer dollár kidobása után egyszer mégis 
csak belátják majd, hogy hiába minden ero1ködés, mert 
addig nem lesz meg a régi rend, a régi termelés bánya-
ikban, míg ujra vissza nem állitják a union rendszert. 
Lehet ideig-óráig bányásztatni sztrájktörőkkel, kü4 
fönösen, mikor a szén ára magas és nincs szerzödése a 
társaságnak, tehát kalózkodhatnak a .szénnel, de végle~ 
gesen erre berendezkedni nem lehet. 
A régi munkások kitartanak tovább szervezetük 
mellett és mert most igazán senki sinc:::en arra utalva, 
hogy sztrájktörő bányákban dolgozzon kozákok felu-
gyelete alatt, elszéledtek a régi bányás,,zok. 
ták ~~n~!~:e: :á~~=~r::rg!~ ~e~~: !s;~~i~;~ 
elótt azt mondták, hogy inkább örökké zárva tartanak, 
tle még se \ürik meg többé a United Mine Workers~. 
Hamar elfelejtett.ék ezeket a nyilatkozatokat, amint a 
szén ára felment .A profit érdekében tulteszik magukat 
a toKések fogadkozásaikon. 
Mi ts hisszük, hoc nem csak szórványosan, de egész 
vidékek fognak majd visszatérni a szervezetbe - ha a 
bányászoknak kelló időt adnak a visszat.érés elókészi-
tésére. Egy elhibázott korai lépés azonban visszalök-
heti az egész akciót. 
ts a visszat.érók közt ott lesznek a Pittsburgli Con! 
Co. bányászai is. 
HomO$fsai • r.,agya~; .Kolónia · 
TI■ ak~ larmolCaL•}i•l■nk lhlnekt melrek egyUthéTe 6111 
alatafal ■t logHk alllotal. A farllllll.' SSO ·lib sfflesel: & IHO Jjb 
•élrek. u6nt • ~kti•e~ltlt-..191>~1Üol: ml.dösue Hf liltaylra 
18Hek en•'•~I. Jrh11le11 farm'Yefe•ttl ,... U11Uha, fel TH sdaha, 
■gyhOII}' H nap dalt IRlir.r.Uld•t takarllhat.c.he...-a.. fanno■ él aiha\_ 
el. A farmok mlndUsne bjrom mérföldtiyke feks~enek Letaulot61, 
:::e: ~~~1:~::::!:\=:11:~!:1:~ra:k:~i:;!~~~~~-~1rt1~ 
nak majd •• uJonnan telepill6koek. 
Tudja Ön, hogJ l:'forldftnak ÜT lf.ULIÓ t,.ukra van nWégel 
.\ legutdbbl év foly11111An 4 é>! m millió dolhí.r értékll tojbt kolett más 
Kllnmukhól !101.111. Plorldlib11,, iuert az Itteni terml"lés nem ,-olt ol~é• 
i;'f'q. !Coi\t o\CW Ci.idu tehet 11urt, .fogjon honá hát " c!lrltetonJés•· 
U~~her., mtly e!l'ylke a 11'-gtölJlt Jt.Jinot hHó vRllolll01bekn11k Idelenn. 
r' Ila ol11u1 ht'l}'rt kerf''!I a lete¾l'11ed&ire, nhol télen Is lennel• 
J11't, JHJjiiu Ide Cltru!! t'ountylm, uhol ter111ék11n1 föM é'!I kedves6 "«· 
Bank of Jto,nosaua: Homosas111., Fforldo 
hajlat T'rJa Ön1. A farmerkodás minden ágában MldOgttlb.at Itt cll&k 
ngr a e&kketenyéutéeOOo, mint a u616mihelésben, A 1il416r 68 
g7iimlilc1termelé1 er,lormi\n nagy hassnot hosnü. KORt na • l&g• 
k'edvez6bll ldll, ho8'1 hoadfogJoa l'Olamlhez, 
Látogasson meg , bennünket 
JrJon nekünk ée Gii.bor Istrin nr várni fogja önt. As •gJ'IIMO-
zeH "homesee.11'.ers tlckettel'' nagyon kevésbe kerül ai: al éi vétel 
eset,n 60 dollárt ,·bs1nllirll.il11k Onuelr. utndsl kö}tsélt'ck cl•én. 
E
1
zeknek a földelr.nck tulajdonosa a Florida Weat Coaat Den1• 
lopruent Comp11.01 több mint egy millió ak'errel rendelkedk 64 Florl-
a,nak e1t a rés•ét egr Tlrág1ó par11.dlc1omm6. fogja fejles1tenl, Ha 
leJUn, látni fogJn ad a 1,.1.09 munlit, ami Itt folrlk. Vasatakat "pi• 
tenek, 11lallat d.guak. uJ templomok éli lskoljlr: emelkednek, uJabb é!I 
1tJabb toriiletek nylluok me« n kö•önség u4mira.. Cltnf!I County most 
nn as Jgod foJJ6db utJaín lis llfJ könnren belálbntJa, hogy farmja 
nemCflak megélbetéd és l1aunot. blztoslt Önnek, hanem' amellett még 
tlrf(ikbf!.n Is erllsen emelkedni fog. 
HOMOSASSA HUNGARIAN SYNDICATE 
GÁBOR ISTVÁN, Főkipvis,lő. 
INV~ESS, FLA. _ 
i0TLEN EMDEllEKET Kl:RES0NK MUnAJtlL 
Elsóraugu mogyar b1trdlngháualnk vannak. 
A saén i¼2-G 1,b maga!!. Slale nlnesen. 
Btinyálnkban mindig Jó flletéh adunk. 
A bányatetlS biztos, nag,on Jó. 
Bluefleld és WelchA b,nya Mt.Dowell Countlbnn 
között vnn. 
JRJON, VAGY JÖ,JJÖN ,\ZONNAI,. 
KEYSTONE COAL & · COKE CO. 
MAGYAR KöZJEGYZO 
Hnzai joid Ogyek, konzuli hitelesítések, dolllir, ko-
rona, lel dinár, pénzküldi, poeldn Vf:10/1 slJro6ngileg 
mimlen hovó. Az összeg hajótárs:isá~k képvtaelcte 
Utlevelek, bevándorlá!i engedély (permit) 
~ Polodrosittúl lelvlló11osltd■ok INGYEN '""'am 1 
niODÁM SZÁZEZER UOLLÁR DIZTOSITl:K AJ,AT't 
P. 0. Box 1296 
Holland Building ajtó 202-204 
Teletoo 8'70 
LOOAN, W. V.1. 
-:...-:- ' ~- ..... ' 
N~l:::1::.!e::=:i!8::::1:0::"i:;ruhá1-I, 
hc:lhat „ '.'-1!.~~( 
Uj Bauai#fo, Bncmtntet nyitottuhk, ahol 110k ~ 
pént~=:.=::::ai:.\='::,11~. Man W. v4 ....... 
. SIEGMUND KOHN JAeK ROSEN, 
tulajdonNOk 
,:rnht Khr(. 111agyar - ü1lel't'elet6 
IIIIIIRIUIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUUIIIUIJIIIUII 
0. J. Mol'TUOn Store 
l,OG..\N WEST VlllGINIA a 
Ml egyeneaen a gyárak- -
ból ,'ásárolunk nagyme[IJ'-
nyillégbeo kés1pén1ert. •· 
1ért tudjuk olcsól:ba.n 11.d 
ul áruinkat. 
Hai Ön nih1nli: ,bárcl 




a legjobb ltll1Jtli l&.alok, •el7elr. •ai1 Jr.M,eli• 
•4•di Ö"H4t11111II:. Kérje alde■iU ntket a 
kelle•tt bit bültfket. 
~ ~!:.~"~•e;: ~~:;J:~~·!.:::·::; 
§ iaJ■de■ iU uel:et. 
i · SANITARY BOTTLING CO. · 
.. . W'IL.LUJ[90lf, l'r.1'.A. 
• aiiuuitu111111mnm•111D111111111111111111111m11111111111111111111111111111111 ,,,.. 
TÉLI RUHÁZATI CIKKEK 
alsoruhé.k, awealerek, n1ellények, m5knek. gyermekek-
nek te1&6kahttok, rértlruhák, gye, mek ruhAk II lei;-
olcsóbba.n 1tere1bet.6k i;e nálunk. 
l11.1onro~11k nl!f}'Ullk, ha Uu e!t'r~~er nálunk ri, -
,;.,irUI, áll1ndú l f'vún\: manid. 
G. H. GOFF CO. 
WILLIAMSON. W. VA 
1. SECO~D • . \YE:\'11E 
OZENET A LOGAN VIDtKI MAGYARSAGHOZ -Ti11r:telettel adjuk tudomására ar: lSss:i:magyarü.g . 
nak, hogy COil B.RANCR-en • 
"LOGAN SANITARY BATHS" 
né,·en 1Y6o'filrdót nyitottunk. 
KJM~l;~';m!;::u~~~~~ ~~nt ::~~j~~ 
F0RD2SSEL SZOLGÁLUNK 
A rri!~~~~ö~:rJs~:::~h:~~:o~~t::JA;~ 
Kérjfik a ..kötönúg aa:lvea piri.fogiait 
VILMOS TóTH tS MARY,1BORBtLY 
Tulaj~onot0k at 1 
FIGYÉLJEN··· IDE 
. IIT AZ Osz 
.Es ha akarjuk, hogy kei·tjelnkct 
ko:-a tavaszon Tullpánt, Jácint, 
Nárcls, Crocus és más egyCbÖ vt-
ré.gok dlezlt.sék, akkor tegye meg 
az:11l.n·a1 rendelé~ét mert most as 
ideJá azokat ültetni. A:r:onfelilJ. 
mindenféle Gyümölca di1.dab9k- ' 
rok és rózsák 6u.i ül~ése a 
legalkerebb. 
Jrjoa HOHal a1 lttl é'f .... ,,_ 
Jer,dl:th1.kért u alibbl c'-nr 
KÁLLAY BROS. CO 
lradl!on ,he, PAJNSVILLE, 0, 
EGY Bt8ERÉL'ETBEN EGYSZER KINÁLKOZIK CSAK ILYEN ALKAtOM: !.- ILYEN AJÁNLATOT MÉG NEM TETTEK ÖNNEK 
fit ltí111aló u; á ltalunk kh11Ut í11tmok egy ike 
Az alábbiakban bemutatunk néhányat 
i•ell uimu. rarni: 
18,as 11,m~ fam: 
li!'-e, sdmu farm: 
17-ell u,m• farm 1 
famjainkból 
cl 111oblis hiz és pajta. KlndlleU3 Jó á llapotban, 
9' mérföld hosuudgu k'.erltés. 40 a.lier teljeseD 
tluta l81d, nened mérlüld h0811usigban a.i 
•ton. Egy h ffJ mérröldnylre a 'f'Ar081ól4'•, 
!"::o~:ii~: pa)la é8 lr.ét lsUJló, llind 14 
illapGtban. 1 mérföld ho11111u kerlté11. :14) •·aler 
teljesen tluta Hild. fél mérföld hoe&1■.8&f:ba'1 
h aton. Két mfrfilldnylre a várostól. Ara: 
Htoo.oo. . . 
i uolNs hb, két pajta és félner, ml„ Jó 
.U.Potban. Húomnegyed 'mérföld hosinaág■ 
kerltés. Harmhu, ■kel' Uola föld, 01 al:er 
en.6. Er, llJOlead mérföld hosndigbH h 
■t mJndUt oldalh. .Aras f.1650.00. 
.Epiiletelr. 11él.kiil. u,romnegyed J116rJiíldn11 
h0!!11u brltés. TI. aler tinta föld, hanilne 
U:er erd6. Fél mérföld hosuwsigba!i a11: ■to11, ' 
11!'1 H eg7 ner,ed mé.rföldnylre a d~L 
Ara 1 11400,00. 
Bpiiletff. néllr.ül. u ,rotnaegyed mérföld. hosua 
kerltés. 40 aker tlu ta föld, 10 Uer Wlgyfa-
erdlS. KereHtatak határoljü. Xét mérföld-
nyire a d rostól. ,lra : IS000.00, 
~ ÉS MÉG SZÁMOS SZEBBNÉt-SZEBB FARM, UGYHOGY FELTETLENUL TALÁL BENNE KÉDVÉRE VALÓT, -aq: 
NEM ALKALMAZUNK OGYNOKOKET EZEN FARMOK ELADÁSÁRA ÉS ÁRAINK EZÉRT MEGLEPOEN OLCSOAK. HARMINC DOLLARTOL SZÁZÖTVEN DOLLÁR!~ VÁLTOZNAK ÁRAINK 
AKERENKÉNT. FIZETÉSI FELTÉTELEINK OLYAN KEDVEZOEK, HOGY AZ UJONNAN LETELEPOLONEK MINDEN LEHETOSÉ GET MEGADNAK A BOLDOGULÁSRA. 
.AJlinlntos, hogr minél hamarább lgyekezdk a 
magánalr. Jeg-Jobban teU11:ó& bbtosltanl. Irjon 
nekünk, ml mlnden.riíl a fog-pontosabban fiJé-
ll:01talJu~ és ha Jön, ml Tárni rogJull: Ont. Sd,c-
sen adunk ret'fll6gosltú& u utlránrra 'fODal-
koióh11r é11 ~ieretnók, l111. tiidntná 'felünlr. mer• 
érkezkéulr. ldaJét. 
SU~SHINE REALTY CO. 
119 W. Forsyth Street, Jacksonville, Florida .. , 
V.lG,J,\ KI ÉS KOI, .JE IJF. NEKÜNK 
Szf' rcln.;m rtsxletesPhhtm Ismerni n Culnmbla 
ta'rmokn1. Szh•f'skedJen·ek liíí 1·ehb Mrllágosl• 
tást adni. ,r · 
NéY ........... . \;,, .. . 
Utca és h1buám 
Vliro!I •. 1 
Á1Ja 1n 
Amikor még a bányabáró 
felei ős volt bányásza életéért 
MAGYil liANYA&ZLAP 
t.n. A kalifa elkOldött 11,1 uJ 
• 
1916. n01'4Jmber 18. 
A Magyar 
Bányászlap 
as amerllr.al m agy a r bányáawll 
es7eUea la-pJa, melyb6I megtudhatja 
HOL MEGY JÓL A MUNKA, 




minden dolP,b&n l&ÚC:cl&l uolgil, 
m..lndea Oa~ dijmentuen ellDtúl. 
A uolplatok6rt tob 1enkJt& 911 
centet H topdtun1r. el 6s nem i. t~ 
SUU: eltopdnl. 
Semmi egyebet um lr.Bb.k e&-





......... ........,... •elJYtl """· -7, ellilln ... ,._. WruUdü..._ tal&lllat 
• A Magyar 
Bányász1ap 
1~ it& 9c, ''YH :1 4ollú, 
JUC"Oelbiiba, Rcminlib&, Burcer-
lu.dbr& a dollú. (Macaroru'c te-







19Ui. novembC!r 18. MAGYAR BÁNYÁSZLAP 
óhazai mesék .... 'BAUFA, VAI BACSO IVADEKAI 
tnÍI: ,1wxT1.11u~:, ll .\WI 11 \. 
(Jl'olyt&tu) 
- Ohó! Ne oda ... u ura mellett min-
dig illhet ... Jde üljl:ln közénk. 
S&ivós lnteU a 111enu!vel, hogy telje-
sltse a gyiros óhajit • tgy Etelka a 1r:6t 
'n•uben költ foglalt helyet. Eduird bort 
t.61töU nekJ e mtndeuklvel kocclntanla 
lr:al.leU. ~ bor Hes volt 6a lfiJ.ea. A r0po-
góe, bs.rna Nt111tda1-.bok bos1orkinyOll 11or 
39.siggal tünedeatek el a tilból. 
---1 Soha Jobbalt nem ettem! - lelr:elfl-
dett Edui\rd. ~ 
Egy jó vae&0ra a Jó hangulatot meg· 
ho11L S1lvó1 Igen megtillztelve érezte m.1 
git, a bor II feJvlllanyo1ta, élénk volt é1 = 
k~vea, iparkodott ,·endégeit ttlle telhe- 1 
t6Ieg mulattatni. A beszélgetés angolul lii 
folyt. mlut'-n a két Trauben t.Okileteun 
beldJt angolul. A két mérnök csak anya 
nyelvén s 1-omlnul be11élt, "'Jért lik ln• 
kább a borotüvegekkel uórakoztalr:. 
-Ml mo.t oly kedélyesen v;i.gyunk 
együtt! - kezdte Edri.rd. Sieretném, h„ 
löb~"!_~ii:,!;:r ':r:\t;!:1~ - felello 1 
Sz.lv69. ~ 
- Akkor t.Onkre ennénk Önt • Igen M>k ;_= 
fáradaigot oko1ni\nk kedves fele&égének, _.. 
- folytatta Henrik . .UOnban volna e11 
lndllvtnyom. Önök, UIY lilom. nem re.n• 
der:ték be. .u eg&r: lalriat. ' 
- Feleslqe.i nekilnk annyi u.oba ,mi-
kor ut • tudjuk, meddig muadunk Bn· 
UAban. 
' - Remhylem, hogy mlndJc, •agy lgu 
eok4. Alonbu e~Jen it .nelt.lnk ket 
uob6.t. ml bereder:r:ülr: • caapunlr: itt néha 
egy-egy Jó •acaorit. A kladuok term6-
~ bennü.n'tet terhelnek. ua.tiemét 
ll lr.üldbll • csalt a1 ra 11:&Jü, kectve1 
Szl•Óflni, 
0
rillalja el felügyeletet. 
- Nagyon ar:ln1en . 
- ~ tenaéueteeet:1 aa egb1 lait.út 
mU!;dlg haunilhatjik. 
Sal'fós nem tartott.a Mt a.r: ajh.latot lr.o. 
mO)fnalt. Ht hitte., hOQ" K CN.k olyan 
borlr.hl ötlet. melynSI tivod.suk ntin meg 
feledkeanek sa vak. 
Tévedett. Nem telt bele lr.ét nap I a bu• 
f.onU.llltó kOCII megillt laki•uk. ellitt. 
N~ munkis Henrik uemél)'H feliigye-
lete mellett hotdt.a be I i1lltotu. f~ a 
butorokaL Kirpltos jött, fli&gtinyöket tett 
fel a u üre• uobák csinos ebédl6vé • ké-
•· nyelmet1 dohl.nyzóvi f01'1nllódtak. Etelka :!:' agg~alommal n~1ett végig a laki-
IIIHNIHIJllllllllltllNIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIHIIIIIHIIIIIIHlllllllll!DIIIIIIIIIHIIIIIIH 
Himlervillei magyarok figyelmébe 
ERTESIT JOf HIMLERVILLE LAKOSSÁGÁT, HOGY DECEMBER 1--ÉN 
iaopélyaa__,;tja 
FÉNYESEN ·BERENDEZETT, · UJ EMELETl'ÜZLETHEL YISÉGÜNKET 
S HÁROM NAPIG TARTÓ NA&Y KIÁRUSITÁST 
tuderia. Oriúi rilautíld,u ....._ •i aöi „lwoemiit, lírmWt, 1~. .,.ermek-
ruát és alaéraUI, ......_ rwettereket, nőknek, fér{wuaalt éa 1yermelr.ebek. 
Mese-ország is megnyilik ugyanakkor 
:a;.jü,: f:e ~ae~.~~~ és feblóttek nek nló karáuonyi ajúd&tk e1él1 töme,ét 
Rahí.t, cipót, felaéraemiit, ,wettert, játékot és . qyéb ajúdélr.tiruat seami uetre ae nae• 
•tldia, aair ut a -,.,itúi iaepélyt be nem várja, mert u [ryesilt ADaa.lr. teriletéa 
ok,ói,bu oebol .,. tad naárolai. _ 
ffIMLER COAL CO. 
nl}'etkeretkeűse. 
A IIDILERVILLEI IIAGT AlOIIIOZ: . 
A U.,.... .............. aaH aalatJaJt tfaatelettel lk&.-, NIJ d.úrol,Jü ■la•· 
fflt ...... ~ .. - ...... ~ldetAea. 
Ea • ~ aWAs ■---- •Ja ... t, a mit t•llott, a ■•alilok 6Nek"8a • ■er6r-
4e■H, 11tNJ • ■..W-lr: a. ~ a t6uuqot_ 
8taldafllr - abnl. M-k .. _..M■ J•I, d.e thateletwl ~1411:ertek■ a lü.ou6sot, 
•es, E•MUUI .... Maki ._,, loNlllt klí.ba HIHl!Hftn. 
••M h. la ••ailJ-- lllv•9'trel 11:áTlt ■1■,eakltlil, .bt ll.Era■ a.Jade■ ·e■Hrtöl, 
borJ lehetfleg' •••-• ■l■lleat vWrolJoa f Is, e'-&lád.Ja b a u.nuq tilleUlte■, 
"•16ulailts • Jlv{ll1•• la allr:atlmaa Jeu m"& ri., bor, apró uolplalot tehnaek u 
ltfenl lü:Nlip.ü. Ilkol' hoaám Jh vala · · ho,rr iinea•baJoa d.olplNla NSÜNl6n 
.f~Jek", let'feD 1llve9 11imot vetni 8nmagh•I, hogy mennrln hallptta mo&t meg lr:6Tfle111, 
HIIILER MARTON. 
1. a:r. Ilyen U.in embereknek, akik ugy bln-nak velünk, mint magukhoz haaonlóval. B1i.rcsak anyám lithatna, hogy a Jó tnllll-kut la megbcc&Ullk, nemcsak a Hlb.Jva.-
; :~~~::k,Azv:d 
1
i~~e~, 1!:,::~ r!;~i:; 
E és UJJ le mlndJi11. az aa:r.talboa. Ezentul 
I
E ugy kell vtaelkednUnlL:, ahogy urak kOll 
•aoll:ia. lgu, - megírtad-e ap6nllnak 
mint folyik Itt sorunk? ' 
1
1
====== ;e::.eg,aóhajtott. lgen, Etelka Irt a,-e,. 
-a ~::1d::;;!J~••::]k jóo1~1::;:!• ~~ 
nek, mintha k6nyvbliJ olvaanü: g aJalk-
ben nincsen egy csepp g6g 1Je. Mariak& 
talin •óhajtott, mikor elolvasta levelét, 




§ a:r. Andris!" De arról nem lrhatott nem 
E Is sejti senki, hogy 6 Anchú m;llett 
~ caak a Bandi ked,éért maradt a ulvéöen 
a ~:::::!:~ ::%~:. ~~1=·~gy~ t!~~! :; 
§ mindig ~ette, mint a ttl:r.es vaa. Nem la 
~ :!~~~• l:~k -~~ruaa:~!~;~~: e~~~b:~~ 
§ tott e1, arc4ba HÖk6tt minden v~e. 
Vagy Uz nap mulva rende:r.télt a gyár-
. tulajdonosok az ela6 vacaorit, amelyre 
megbiVUk az outrD. kolónia jdéháriy 
tagjit. E1utt.1l nem gulyúleveare &•• 
telt._ Baalicli _dolgor:ott U - Etellr.a ltoay-
htiih&n, aki halat, hu•t, minden jót Illa· 
gival hoaott. !Dtelka nagy bdeltl6dé8MJ ·1 
nér:te mullll:ijit fllY da!abJg, utAn a 1a, 
neldlitott a fhkaDt&nek, mert bogy mJQ. 
deWon ho1d. akart Jirulnl a vacaon-
. ho1, . .melyen rNSt kellett . V&ulie. Íllte-
fratkc-. pincér érkezett. akt diuelen IMI" 
tei.-itett. Mikor a remek firakolll mlad lr:1-
aültek, Etelka feltllt61tette kguebb ru• 
hiiiN Bandit • maga 1• utp rubit -.tt 
t~. ·Nem 110kat néutt múkor a ttl,kllne, 
de akkor belenhett. A tükör azt mond• 
ta: "P'latal vsgy, •r:ép 'fagy, uebb, •mint 
!:~Y:é~~~k u:: u~~n:n~:m t": 
elég er:ép." Egy könnye perdült vadgalamb, 
azlnii aelyemrubtjira. 
E NemM>Ur& megérkeitek a gyártwaj-
15 donosok barom honfltireukka.1 együtt. 
- Nelli gylizllm <fll.ajd • takarltist! -
gondolta. 
~
i] Kettő közlllük legényember volt, a har-
=5 madlk 11&lmaö1,vegy. Felesége nébány 
hétre baiauta:r.ott Aua:r.trliba. Eleg.tns, lte 
llélyea emberek mindannyian, akiket a , 
ln11u11n1111111111u1111HH1IIIIIIIIIIIIHINHIIIIHIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIHIIIHIHHIHIIIIIIIIIIIIIIHlllll!IIIIIIIIIIIIIIINII <illl~ ::~. T:i::·: .. ~::.:.~::~· ...• ::::::·:. 
Henrik mintha leolvaet.a volna homlo• 
kiró! gondola.tit, igy sr:ólt: 
- Ten:n~t.eBen a lakú takat-itaa. 
nem Szlvósd uszonyt terheli. Majd to. 
gadunk egy e1'61, ügye. olih lei.nyt, az 
majd minden durva munkil elvégez a. 
ház k6rül. , 
Ml fizetjük a tllllga koeztolJa. Jó? 
-Nagyon Jó. ha ar: uram tllleegye • 
dk. 
uonyka nem arra nló, hogy aurolJon, Eteka eaeket a sr:a.akat caak olyan jó 
mouoo. lelll:ü blztatbnak vette KélllSbb megkoc--
- Soha euembe ae jutott, bogy CJe:lé- ~i1tatott egy megJegy;éBt. 
~k. Hoa.zá. vagyok én a dolog• · - A:r; -,irak moat olyan 1.okat költlltteil: 
bos ilOkva, ~ e.116-gasda a Caluji.ban, t.utorra, pedig ugy tudom, hogy B1alla 
JDé«ee tartottuU a.aolg:ilót. Mindent ma• ~ lepzehb utciJt'l9-n elegins laktat tarta-
gunlt vqestünk. Amerilrtban pedig drig& nak. Hit ott nem lehet nc.orikat ren• 
a caeléd & spóroltunk, hogy biu.t ~lt- deanl? 
heaün•, ha haumegyilnk. Henrik mo110lygott. 
ne nekem a legpomp&sabb lakoma sem. ;,;:ö~.1•:::ka:e:~:::~ !z ~1:":,r~~. v!:= 
Amint Andris hazajött I megmosdott, le 11ir;embén ült az ura, aki lopva. egy~ 
Etelka megmutatta neki u ebedl6t a a ellsmer6 plllantiat vetett reá. Jgy adpen 
dohiny1dt. A •henge1meeter arcin. kelle· felöltözve, amint ügyetten 111.tta el a há· 
me1 megleyetés litsaott s elégedetten Bé-. • zlauzony tisztét - egészen uj 1zlnben lil· 
tilt végig II pensaulinyegeken. ta.. Etelkt;alt ~eg as esett nag,,on jól. 
- Szép. hogy W.r szinte r011kado:r.ott az ar.ztal a 
- A Henrik ur ugy azeretné, hogy ne- s:r.akAc11 ~tnekmüvel al:llt, Henrik ie Ed-
-'én ·nem tudom, miért nem ta1-tottak - No, itt elég ol~n uolqlnak a Cte-
ldalg cselédet! Hlaun a:r. urlnak uép ti - lédlAnyok. Zs &mi a hit.at Illeti, ne f61· 
;et.&e van s u ilyen grönge, finom UI· jen, felépül , mlbelyt alc.Mia. 
'klk CSeléd talt:ariteon ét ml koe1toljuk nird legtöbbet a f4nkb6I ettek. De: a1ért 
ar:t a , csel6det. Nem tudom, maga mit a féii'iak vtdimaiga nem ragadt rei, -
Hói ho.zr:i ! 6 barátligo11 volt, de komoly maradt. 
- Minden klvhaAgukat telJeiltenl kell (Jl'olytatúa kllntllealk) 
lfflfflllHHffMlffUIHRlffl 1ULÁL68 JÁTtK .4. közúgben. Deilt Pii pzdAI- ba borult. Nagy pinlk Ulrt kJ Jo'EU'A.LTÁK A VADAI( .4.Z deaése 1,ngot fogou ~ U„ 
VADÁSZl'EOlVERB.EL kodó 16 éves Je6.nya kéuUlt a1 11 lakodalmas hhban, az em- ER00BE ICITET1 gén hir: poi~g égett. A veue, 
eüil'6re, Sa6ke Jllklós 20 berek tapogt.llr: egymút éti u GYEUEKET delemre el&ilet6 aaomuédok• 
GYAR HIRLAP Tlh-6lr: lltvi.n 23 ~•H •az.- éves fiatalember a.kart.a II ol- 6g6 menyaauonyrdl •mlndeniu nalr: alkerint a klsgyermeket pöri lakoa bityjinak, Török tArhot veaetnl. Mle16t.t a mo- megfeiedkeiett. Nagy;nehezen Két hónappal eze16tt Böhm megmenteni. . 
-> le■ railUIII •agJaronúsl ■a,Oap ~l7'~~~~~~~n ::: :: : m~:=~y 1::;1~ i:: :lkt~:~~ ~k:::~k:I ~~~:~ !:!~::nd'ns:~~~::!~:1::11::: (Erdélyi Hirla~. Arad.) 
:~~u~,z •::lkia:~:;i~:!1 ~-•~~gy1':;~=~ :::::tua~~ ::~~~ ~t:a:~~~t h::· 11:~t'fe~= ~:e~:::"~~ :r:~ ·~:~· r! PROBÁUA IIEG 
f J. aasrar lr.orabJ tltal NtlltoU Yltjg dal -•IIAp telten r!uólt, hogy tegye le a p.it gyujtolt, hogy uon meg- bel a uerenc!Jétlenaégért a re- falt,k, Cflak borr.a-hpaaau meg a ml m•nkúdpöt••·et 
=======-
ii_ ma ■ll'at,nal ctld1J61r 1 ~:~:e~,lrt:: ::~O~~•üt ! ::~~~ aa h~:~1:a~!o~':~!~ 'el6~8':~ar Bbyinlapot ~~~!~:~ h;~~~ :~:~~;!tit~ ira tl,N 
§ 20 évea Hu1r:á1 ,Jbta haláloa tyola éa a szerencsétlen te• W,ayilHolr. lr1'1t. W.a161Hltril. rilyl tÖ,vényaiéken tartot!Ak O-ver11 lls d11 ralija · · fl.OO 
Ha u 6haaal e&eJRbyekrill poatosn akar .Ujü.e1,a si sebb61 vérezve öaar:erogyott. remtée pillanatok alatt ling- hlinrinolr.aak. e.1 Ugybeu a tirgyalist és itt ARMY S=VAGE ST 
::i!!E Néhioy_.plllanat mulva kladtalj§§§§~§§~§§§§§§§~IBöhm lstv,nnét sú.ndékoe em Wl IIUISON" W V 
lenni, füt111se11 elő a legolcat\bl#, Jeg-ériebseltlt él 1~- i ~~=!~
1 
Aie~:~~~c:::~:;~sr:!t~: ~:tö~!~ r!!;~~t!;a ~::i~~k~ét e, ! L ' , • ' · 
======-
;==- tartalmaaaltlt aapllapra. g i;Agoak. TO!"Ök Iatvan ellen el OVERLAND LOGAN SALES COMPANY - , (Est) r11nu1111111 
~ Já.rM Indult gondatlnnsigból LOGA.N, W. VA. - j DR. C. H. TEMPLE j 
FIJmu.nkalbul: l 'ELEh.'Y Of!ZA éa IO&A- FBBEN'C ~ :'é~~ott emberölés vétaége cl- (Ahol a boldenl ut az omirl uttal találkodk) lf~~-,~R,~
0
~Y'ia~~ti~Á- i CHIROPRACTOR 1 
= Ila Ön Jd koetll alr.ar, akkor np.kla WlLLYS-KNITII = \l'ILLIAJCSON, 'ft. VA.. ! 
EIUlzetéal 6ra .haTonkéat 10,090 mauar lr.orGu 1 ---+-- (Est) OREAT SIX kocsit veg„en, mert '!11 nemes•~ .ul'ip kJ• G~K. § Seco .. ,be. ! 
§5 )( d lh t· JLlOYAB HlltLJ.P ~ A lf'E?fi'J.SSZO~'Y ~OBZA.L• '1lltiau, do tartós l8+ A Kolozavir közelében levl1 ~ Wblte Bl4!:g. Roopa No. 7· § 
§É tg"rH e „ o -, JL\S HALÁLA. ESK0V0 ,h OVERLAND SIX 19.rt koc•llr. aa idén , lr.ülönösen Gyalu k(!:r.aégben a. kö:r.elmult• ~ Mlnde11t,1e beteg5',:e)I. ~ 
=-§§ · Bldapest, · V~ A.•idaJ al U ,ELÖTT, n~pek, a motorJ11k k1tt!n6 é1 ,bhonJo8, ha Ön ll7en ban Major Gábor hlirom I?• ~ rb.1uma, veaebaj, miJbaJ. § = · __ Koult ~b,ról anal t.lnnelr: semmi baja nem len féléves . kisgyermek s:r.Ulel tá• ! M11baJ gyógyltója a ""' § 
1 Megrendlt6 uerenc,sétle.'i.11ég!lll!aaai!!ieiil!!eil!i§§52e§aa~lvollétében gyufával j.ttssado. ~ jobb módfler uerlnt. § )0 41 l■INIIINUIINIIIIIIHIIIMJWlllllll■IUIIIII történt a azolnokmegyel iPély I zott, amltöl a szoba beren- l111t11uwu111111m1111uyn1111111111;1lu1it.' 
.. >tAGY.At> HANYkizUP 
WILLLU(SON, W. VA. 
Telt1foa !lis, 
'TIO CI~;;!l-11 
t3fde .. ..._.lMIWII, 1'&U el· 
im AUant1c Clt1, n1r Phl• 
•Lai hbért, ON.111• u•rc. d· 
l,meN.6aaapj11m.lrÖrq 
farmmHkb11. Enleld0d6k 
John iJf. 'Bulll:o, un w . 
St Dayton, Ohio clmrt. 
The Citizens Bank 
of War 
WA.ll W. VA, 
EM bank • Ory I'ork Tbl 
r,bek 11h,1tea. 
Ml mindig kéa1Hf1el ilJ. 
luk minden dolgiban u 
011 uolgilatbs. 
Pénzt l:llldllnk a TUtg 
minden duébe mértékeit 
dljalt mellett. 
. n etftjú'e 1% k.aaiatotD• 
stlUnt. , ' 
Iauar igyfeleln..tet ltl•• 
tosltjak pontos l:'111olgili 
suJltról. 
JtlGlll A88Z01fYOX 
Ha N,Witt,a,n ....,.._. ~ 
~a:"=r~fr'~~ 
NIIMI ml11•11 fll-.rlM 11.y, 
=-"~t.a „1a.1 .u ....... -
HU.1 mlkd■rll(> d„abja 12.TI 
1(1111111' aotlDorotYlk J0TALLA8 
1111!:LLETT Duabja , .......... n 
:.::~;1:1~~ : :~1::..:r!:: 
IOBN ILlB.U 
O' K&SP'Pt, WRIT VlftGJNIA 
DR. W. F. LEECH 
nem, fül, orr &i torok o"°' 
~ 'll'atfnafB..t ~Nla 
WlLLIAMSON, W. VA. 
Sae•ifenet 11 11o)s'1oll 
'Rendeli5 telefon 1ú.m 2H 
Lakil teletonaú.m 461 
G11tor1ott manar 
bb76uout felTetlll 
J6 bhAlm6d, eletlrend11 "'''3 
bourdLa.,:l!u, KIU1nll kub11.11 \'&"I. 
• hiar.._ J6 m11111tuember. aki 
aoeret dolgom! Daar,' t>+eu Ure 
het ALLANDO ,MUNKA. 
1-rjoPI va11y J8J}e11 ■u.mtly■Mn 
Mr. A. Kormos uthlgultjL 
J.'.(langstown Sbeet & Tlalt 
Coal Co. 
DEHUE, W. VA 
BADY CSlltKÉK 
:.~e:.olc.óbb irba.11 .JlilllDk lulp, 
~=~ •~;on d!~o~1~n~a:;; 
Poatat ml flutJOk ~:~:~t:E::.-:.i~ l=J~b··~~ 
Rhod•lalandflda$11.00sr.li:.drt, 
Plymouth Rock, t11.!10 -,;i. da,_ 
Whlto Rock• 11&.oO Ah clar&b. 
MlndJ00116Aa1,11-,■11rn1WUlt1& 
1arancl ■ mollatt 
A adllltht flzelJOk ft, 1ara11ttl 
~~'. ho1y 116 lllapotban lrnok 
A ~tamHl&r ld1ld nellll.llk llf 
n7Uatkoutot. hooa<:11.fkO;•l•e 
•rkutek oda a ba ec,- la mn 
d(IRleno 11tllll11H!a. ml lllpótolj11ll. 





Bldg. Olr T'Nrr ~ 
meffet&) MTetd feadelft a,t. 
t~m 
DR •• fi09i. mu.é8 
111a11aror:!9 · 








OllCl!M8ER 1-AN • 
U,# .. li,., kNla. <••lal.& '- S-lk .. , .. tJ-••-·kal 
COLUMBUS 
OECl!.M8ER 14.l!:N 
~loli ·=•~ !-..!'i.í::'&lll .... 
1! Broadwa7, New Yorll 
KARÁCSONYI A.JÁND:f:K 
~~ud~~:1:-~ 
Kia fe 11&b- c:&OIUf«lt blato.aa 
61 merr;blillatóan lovibblfonll, Itt, 
Gerl.len ' lnW:al.e ~aveUenlll 1, u ·. 
boni 111An a M:::°i:LSl.1reteteoo1U.1a; 
{IERTZ.ES, KEBEit Co.,. ln~ 
SZALLIT() OEG. ' 
4 8TONE sT~ Ne:w YORk CITY 
Minden magyar bánfász figyelmébe~ 
MAGYAR ·BANYASZOKAT Iff:RESONK 
1 JilU ,,4.,. 
.ES A M~NKA NÁLUNK HOIISZU •:of. :,BIZTOSIT:· VAN.: 
Báayái■k Lo1an megyében, Bulfalo Creel1.e; van• jó ut mentén. 
KÉT ÉVE MINDEN NAP. DOLGOZUNK . 
A nén 44-48 incs m11as, kitiínö tetö van. 
EMBEREINKKEL MINDIG Jól BÁNTUNK ÉS BÁNUNF 5-4-Jó HÁZAINK. VANNAK. 
Ne kinlódjon most városban, ahol olcsó fizetésért kell dol10~1J.i, •hanem jojjon bozzánki ~olgozni. 
/~ 
Ha o.•: j,l,~eri hel~~me~elé!!~l~!~ú~t Mar~,~~~!.~kir~~r,ar hányáuokra 
: . ,. .. gondot fog viselni. , l 
I• l J 
JOJJO~ AZONNAL, VAGY IJUON. LEVELEKRE MAGYARUL VÁLASZOLUNK. ' · 'L . 1;, 
COAL .co~. · ·LO~AN ISLAND CREEK 
CRtTES, W. Va. 
